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BAB 1 - PENGENALAN 
1.1 DEFENISI PROJEK 
lawyer Firm System adalah satu sistem di ma u sistc ini dibangunkan adnlnh 
untuk mernudahkan firma-firrna gunman yang tcrdapat 1 ncgara ini suf)llytt dap t 
melaksanakan atau menyclcsaikan kcs-kcs yang bcrlaku dcngan lcbih ccpat clan c isycn, 
Walaupun Iirma-firma guamon di ncgaru ini musih lugi tcrikat dcngan pr scdur- 1 scdur 
dari mahkarnah tidak kira sarna ada mahkarnah sivil ataupun mahkamah syariah., emu 
pcnyirnpanan dan pengurusan data masih lagi di buat sccara manual. Lawyer Firm 
System yang akan dibangunkan ini adalah bcrk nscpkan web web bas cl). 
Di dalarn era tcknol gi maklumat, pen zuna scntiasa inginkan scsuatu yang 
mcmudahkan mcrcka dalam rncla ukan scsuatu 1 xk mt. i, tcm ini di ur un tu bu n 
sahaja untuk mcmuduhkan kakitangan i Iirma-firma uaman, malah ia ju ca 
rncmudahkan client. a u para pcguarn di, Iirma unman, sistern ini dapat mcmbantu 
mercka mcmnntau sctiap kc l a i client mcrckD mcmok alu gi /Jent pulu, sislcm ini 
mcmudahknn mcrcko mcndufltlr di s sc uuh funu unman c.lan met ·kn clDput lt1cn ctuhui 
pcrkcmbun un kcs mer 'kn. 
Fi011a-finnu guaman s nriuh l u Hn suhnjt1 men en 1li on cs untuk kcs- '. Ii 
muhkamah salnju, mnlah firmu-finnu ~ 1 i h ju u mcm un ai u ti iti-ukti iti J iiu 
sc crti men rodakan kursus, s ·min .tr, mcml •ri an 1li Lmut nusihot, un · unm .. 1 · uuu 
syu1ic ju o mcnja<li 1 ~rn1li.' un ·l i nwja) th-m 1jnluh. I ·h k ·1 inn fi11111-li11lltt u11nu111 
: 01 iuh lid 1 li1 ·r cnal m l-1 ··mu l 111 :\Ill 111 ·lt1lu1 i lun-ikl110 11111 1 .I ·nufomu Ii 









negara ini. Oleh itu, dengan secara tidak langsung juga, lawyer firm system ini du pal 
memperkenalkan firma-firma guaman syarial ini sccara lcbih komcrsil. 
1.2 OBJEKTIF PROJEK 
Antara objcktif-objektif yang digariskan untuk sistcm ini ialah: 
1) Memudahkan Pcngguna 
I alum kontcks ini, nggunn lcr<liri dari dua pihuk iaitu kn itan 111n firma 
guarnan dan juga client bagi Iirma gunman terse ut. Scpcrti an tclah 
dinyatakan, sistcrn ini rncmudahkan pcguarn di Iirma urman untuk 
rncrnantau kcs UI tuk sctiap kcs bugi cliet mcreka dun untuk Ii 111 u] 1, 
mcrcka akan da] at mcndaflar di scsc uah firrna 1 amun itu an mercka a an 
dapat men ictnhui scjuuh muna 1 rkcml an au · mere u. 
a lam sistcm yan di zunnkan lch firrna ruaman s ariuh pu u m rsa 11u, 
pihak firma uarnan d 111 Iicnt m ·r ·ku bcrhu un m .lalui su ut, tclcfon cl m 
e-mail. J cngan Inv r .firm s 1st 'Ill un n m di an mklln ini, kc<lua'1un 
pihok akim lcl ih . ·mul bcrhu un kcrunu dni lttlum sist ·rn ini ju u 
liscrtukun c~nwil 11 t •. s ·pncl 1 piJ11k umu itu s ·ndi1 i mclului nk11un 
Ii 111 dan kukitnn 'till fiml 1 itu sen lir i. 
2) Mcngguntilutn i t •m P ·rfnilan 
Fi11u 1~firmu m11111n Hll 1 u I 1 ti 11 · 1111 i11i k ·b 111 uk um , m 1. ih 111 i 
n ·n u111k 111 !'list ·111 I ·1ftil111 1111luk rn ·11 lt11p 111 m 1~lu111nt 111cn ·no I 1111 
·lw111 11111 Ill ·n ·11111 1 ·1ke111l1t11 1111 ·: s ·1111 dic•nt 111 ·1 • 11. I ·n u11 









yang mana seperti yang kita tahu, sistcm perfailan mengarnbil banyak ruan 
di pejabat clan rnaklumat dalarn sistem perfailan sukar untuk dicari. Sistem 
ini dibangunkan adalah untuk mernpcrbaiki kclcmahan yan uda dalam 
sistem perfailan, 
3) McningJcatlum Kepantasan Dan Kccckapan Dalam Mcnear] Maldumat 
Untuk mcrnantau kcs-kcs untuk lieut, suatu sistcrn yang ccknp an dapat 
mcncari maklumat mengenai client adalah amat pcnting, Ia ju iu npat 
rnengurangkan pernbaziran masa dalam pencarian maklumat den an udan a 
tcknik pcncarian mcngikut narna c/i 111, mahkarnah kcs itu dibicarakun, 
nombor kes dan cbagainya. Malah jika tcr a at le ih dari satu narna yan :r 
sarnu di t .mput kcs itu di i nraknn, lcn tin mu ihn n sist · 1111 upt1t 
mcncari maklumat ipcrlukan crana ia da1 at mcmupa kan scmua sckali 
moklumut 1 ·ncarian sc ·rti iotas. 
1.3 SKOP PROJEK 
, i ·tcm ini digun.nkun olch tcr · · dciripa '' lwkitun un 
finna gunman dan juga Ii 111 u i finnu w1mon itu ynn suduh mcndul11r rnuhu llll 
yun, l aru in in men nflur. 
• Kaliihtngan Firmu 1uunan - , ' ·loin durip·uJa m ·n un lknn si,•t ·11 ini 
untuk mcnu1nt.uu I ·1 k ·ml uu an k :, pihok k 1hitm1 on r ·du m ·n , 'tU l. ki11i 
dnl 1 111 ·n ·1mi '.' s ·bnik: 1h 1'u knlnr 11(1111 perk ruh.111 1111 ii 11111 I ·•p.1 h · • 









• Client - Pihak client menggunakan sistcm ini untuk mcndaflar di scscbuah 
Iirma gunman itu dan dengan menggunakan sistcm ini client akan da] al 
mengetahui sejauh manakah pcrkernbangan kcs mcrcka. 
• Bagi kedua-dua pcngguna ini, ncrcka <la at be I ubung rnclalui c-rn ail an 
telah discdiakan di dalarn sistcrn yang akan dibina ini, 
1.4 PERANCANGAN PROJEK 
Untuk mcmastikan sistem yang dibangunkan rncncapai objcktif yon tclah 
disasarkan pada waktunya, satu jadual projck telah dibina. ngnn wujudnyu judunl ini, 
proses pcmbangunan sistcm ini ukan mcnjadi le ih tcratur dun sistcrnatik, Tc apat 6 
aktivit utama yang tcrdapat dalnrn jadual pr jck iuitu: 
i) Cadangan Tajuk Projck Dan Pcrancs ng nnya 
Pcrkara yang ilukukun pndn pcrin al ini ml ilah men renal 1sti taju 
yang akan ijalankan dun mcngcnal asti ~c tif, s 
rancan tun pclaksunaun pr ~ ·k. 
dun men aris an 
ii) l<Jljian it 'rasi 
I alum \ uhn 1ion 1011 ·rk 1rn- ·1k 1rn 111 l ·r uitun en on sist ·m 
scpcrti tckn lo i un 'nsmn un lcrlibal 11 an lihumiknn ·n un 
l q · inci. I ujuk 111 uknn lilnkuko11 m ·n w11k 1t1 inl ·1 n ·t, p ·1rust1km111, 
·1 hiu · m un I ·n 111 1 ·11 It 1 I ul k ·1111lt111 Im jH H h11:1l I ·:a. 1 ·luj111 









pula dipcrolchi dcngan mcnernuramah pcguam-pcgunm dari bcbcrupa 
firma guarnan yang tcrdapat di sckitar Kuala Lumpur. 
iii) Analisis Kepcrluan 
Maklumat scperti fungsi-Iun si yang akan dijulankan olch sistcrn kcl ik 
akan didapatkan pada pcringkat ini. Mclalui maklumat ini, met olo 
yang akan digunakan untuk mcml ungunkan sistcm ini b lch ditcntukan. 
iv) Rckabcntuk Sistem 
Pada pcringkat ini, sc lulu yang erkaitan rcknbcntuk sistcm akan 
dilaksanakan scpcrti rckabcntuk input dan out ut u ii sistcm. 
v) Pcnglcod>m 
Kod-k on perlu akan iinl irusikan kc dalarn sistcm dulam tern h 
1111. 
i) Pcn~ujiun 
Akti iti en •UJt in ukan ijalonkan a u tabap ini dimulai c11 1111 
pen UJHln ada 'I in knt rn ul k miu liun intce nsi unturu m< lul 
terse ul an sctcrusn ujunn k · 1d11 kcscluruhun sist ·m. lui u uluh 
untu m .masukun I uh" u . isl ·m 1111 l11r 11l l ·1 fi.mf .·i s ·1 •1 t1mt11111 1111 1 










Manual berkenaan sistem ini akan dihasilkan dalarn tcrnpoh ini. Ia adalah 
arnat penting sckiranya bcrlaku rulat ataupun kcrju pen rubuhsuainn 
terhadap sistern pada masa dcpan. I okur cnlusi ju ll H lalah pcnting 
untuk mcnjadi rujukan kcpada pcmban un-pcmban n loin lalum 
mcmbangunkan sistcrn mcrcka ataupun untuk 1 crnpcrclokkan ln ri sistcrn 




















BAB 2 - KAJIAN LJTERASI 
2.1 Pcngcnalan 
Untuk mernperolehi basil scsuatu projck yang dapat mcrnenuhi kchcn Ink Inn 
kcperluan scrnua pihak iaitu pcrnbangun, pclang ran dan pen ma, pclbu ai bcntuk 
kajian harus dibuat scbaik mungkin khususnya olch pcmbangun sistcm. Jika satu 
kesilapan kecil berlaku in mungkin bolch mernbawa kcpada masalah yang c ar dun 
sukar untuk ditangani. Itulah antara Iaktor kcpentingun kajian Iitcrusi iaitu kajiun latar 
bclakang bagi mendapatkan maklurnat terkini tentang aspek-uspck tcrtcnt yun r erada 
dalam lingkun an projek. J Iasil kajian dapat dirnanfaat an dalam an ak pcrkara 
tambahan In i scl u 11i pcrnbun zun sistcm adalah ntin un: k mcmahar i do inisi, 
objcktif, kcpcrluan dan isu-isu yang crkaitan sc clum dapat mcnghasilknn sistcm yang 
crkualiti. 
Sela in itu ajian yang tc crinci ju 1u tcluh dijulun an le hadap .rulutnn we dun 
tcknologinya scrta i1jiun pcrsckitnron sist m. ajion pcrsckilllrnn sistcm odultth sotu 
kajiun tcntan 1 fokt r-foktor C\ uju on m11s11lnh un ' clilmduj i lnlum mclu sunnk11n 
sistcm ini ai cfori sc 1i ·m human tcknik dun ju 1 1 J cmahuman k 
untuk dimuulknn di dulnm sisl ·m nn in in di 111 m u11. 
Seema ringkasnya b lch m ota nn t sm1 ahn 1 kojiun litcrn. i ij 1l1111k1111 
Ull t ·di lit 
untuk mcmcnuhi cu ·ru u l 1 'uun l ·ll 'nlu di unt u m u n hi I 1h : 
1. lJntuk m ·n tllllJ 1111110 lut111l I ·1 J.. ·m11111. i.'! m 1111 11kan Iii an 11111<1111 
ii. l ntuk m ·11Fk11ji 11111 111c111l ti :ml ·111 111.1 111 ·mpt111 Ii k~ 1 ~; ·1 un . 1ttw1 ill 1u 










sistcm tcrscbut di samping mcmperbaiki kclcmahan sistcrn yung tcluh 
dikcnalpasti. 
Untuk mendapatkan pcmuhaman yang jclas tcntang konscp yang tcrlibnt di 
dalam sistcrn yang bakal dibanguu an di sum pin r rncmbundin iknn bcbciupa pct 1s111n 
yang akan digunakan bagi mcndapatkan ha. il dan pcnyclcsuian yun, tcrl uik. 
2.2 Pencarian Maklumat 
i dalam mcncari maklurnat yang dipcrlukan untuk kcpcrluan pcnsian un 1 
dibangunkan clan untuk mcrncnuhi kcpcrluan parn an un, pclan an dun ju open unu, 
suatu tcmuramah den zun be crape pc uarn syaric uri .bcrapa firrna zuarnun syuriuh 
ynn tcrdapat di sckitur Kuala l .umpur tclnb ijalunkan. Tcmu umuh ini dijulun an 
bcrtujuan untuk mcmahami sistcrn un 1 di aunukun lch 1 mn-Iirmn unman s ari ih 
sckaranz ini clan sistcm yan in in di zuunknn lch firm i-firma 1 Ul11'Hln s tu iah ini. lni 
adalah untuk mcmastikan kepcrluan scbcnar yang dipcrlukun Jch fit mu- irmu in1 un 
juga untuk men 1husil un suntu sisl m un l ·1kwtliti don dupnl i ,un11kan lch ell u ui 
pen 1 1un11. 
Fi1 ma-fii mu 1uomon s nriuh un t ·luh clitcmu1um11h iulnh: 
1. Finna Tctunn N 1 iznn ( 1hn1un on 'c, Bri · li ·lei 
11. Fi1mu /;1idi /,uin an /\s:o iut ·s, Bun snr 
111. 1'1111111 I osh Jun l~ofi · 1111 J\sso ·int·: 
ulam l ·I -r11pu s ·si l ·murn1t111h 1111 l ·Juh lqttl 111k1111 •1rnlnt1 m~ clif u1111k1111 
ol ·h li111111 1uum 111 s 11111h I 11 :it lik ·1iilip 1~t1 K ·l 11111kk11n f11m11 g111111u111 s u1111h 









melalui penulisan artikel di dalam majalah-majalah, Untuk sescorang client itu 
mengetahui wujudnya firma guaman syariah, biasanya rncrcka dipcrkcnalkan kcpada 
firma itu dengan pembacaan ataupun mcrcka dapat rncngctahui rnclalr i rukan-rskan 11111 
juga dari rnahkarnah syariah. 
Torda] at satu sistcm pcrkomputcran yang tclah dil ina untuk kcgunann 
mahkarnah syariah, tctapi sistern ini tidak diguna pakai olch firma. Mahkamuh . arinh 
Wilayah Pcrsckutuan Kuala Lumpur tcluh mcmbcli sistcrn ini da: i Mahknmah .' ariah 
Sarawak. Sistcm ini baru sahaja dibcli pada awal tahun 2003 clan masih bclurn 
digunakan sccara mcluas kerana tidak mcrnpunyai le aga pckcja yun 1 lch 
mcngcndalikan sistern ini dcngan baik. Waluuba aimanapun, i . urawuk sistern ini 
mcmang di zunakan dun sistcm ini dapat mcrnudahkan Iirma gunman s uriuh alum 
men ctuhui sqjuuh manukah kcs bu i client mcrcka tcluh dijulankun Inn per ·c iuttn nn 1 
pcrlu dibuat agi men 1ha lapi pert i ornun an sctcmsn 11. 
Kcs-kcs ynn dikcn uliknn lch finnu unmHn s uriuh ula mcrnn kumi kcs- cs 
scpcrti pcnccroiun, hnclhonuh (hnk pcnju 1cwn nn 1 , huttu 1 us11k11 urm , hm tu 
scpcncarian, nafkah tcrdupal 2 jcni. n11fkoh iaitu nafk11h i duh dun nu( uh anu , mut 'uh 
dan ijunksi. I agi kcs p ·nccrniun, l 1 o ul ban uk jcnjs ·n ·cr·iilln sc crti pcncc11iun 
biasu (lofoz talak , taklik clnn sc n a111 u. 
2.3 istcm Yang •dia Adu 
Sist ·m . ang 11111 ml I ·h 1111111 11m1 u 11nun !' 1m 111h I ' I 1 m i- ·11 i11i inlul1 
si!ilcm ·infnd 111 •• 'i:t ·m int ltf \1111 Ill t1t1t11J.. uwn 111111111 :t1 tl11 m 1ldum 11 I Ill d 1t 1 









rnengikut beberapa cara yang tertentu supaya ianya mudah dicari. Biasanya fail-fail 
<lisusun mengikut teknil <libawah: 
• Fail disusun mcngikut mahkarnah dimana kcs dibicarakan 
• Fail disusun rnengikul narna client 
Sctiap fail yang disirnpan mcmpunyai label nombor kcs dan jt n nama cli 11/. Ini 
akan mcmudahkan firrna mcncari rnaklumat dun data-duta men icnai client an jika 
mahkarnah mcnghubungi Iirma untuk bci tanya rncngcnai cli )111, maka pibak Iirmn akan 
dapat mcngesan nombor kes bagi client rncrcka dcngan mudah. Biasanya di dalarn fail- 
foil ini disimpan maklumat pcribadi client, pliding yang tclah di uat, dun ju zu scgula 
dokumcn-dokumcn yung bcrkcnaan dcngan kcs. Pliding adaluh istilah khas ung 
digunakan di dalarn ahusa un ang-undang yang mana pliding tcrmasukluh pcnyutu 
tuntutan, pcnyata pcrnl churn, pen ata jawu an pcmbclaut un scl uunin a, P scs 
pclcngkapan pliding pula bcrgantung kcpadu r aklumat yan, dil ri olch client. Jika 
maklumal yan di cri lch cli nt 111cn ukupi, mukn scs 11u men um ii musu kurun 
dnripadu satu minggu. Tctapi jika muklumat yun ibcri }l ·h Ii •nt ti ttk mcncuku i, 
maka pr scs ini mcngnmbil masa l\n u •nk 1 nnjan bcr 1nntun r cpa a mu lumut un 
di ri. Pr scs iniju1n bcr nnlun ke ndu l ·IHJ 11 scciusn u cs un •in 1in 1fuil llll. 
2.4 istcm ynng ingin dibnngunlum 
1 a i knjiun lit ·nisi un t ·luh h1 dunku11, sist ·1n 111 nhnn lil 111gnn 111 1 I 1l 1h 
-rMwsknn v •\ . Jni n l11l 1h unluk Ill ·mu I 1hk1111 1 en un 1 unt 1k nt ·n' 111 Iii m11-li111111 










syariah perlu mendapatkan sijil untuk menjalankan pcrbicaraan di negeri-negcri y1m 
berlainan kerana enakmen syariah di setiap ncgcri di ncgara ini adalah bcrlainnn. 
Walaubagaimanapun biasanya satu-satu firma itu biasunyu mcmpunyai sijil untuk 
menjalankan perbicaraan lebih dari satu ncgeri). I cngan sistem yun' in 'in dil 111 unkan 
setiap client baru bolch mcndaflar sccara n-linc. lien/ pcrluluh men ikut syarat-synr 1t 
yang tclah ditetapkan olch firma untuk rncndaflar. 
Sistern yang akan dibangunkan ini ju za rncrn unyai kcsclamutnn yan 1 mann 
client lain atau pcngguna luar tidak dapat rnclihat foil atau kes-kcs untuk client-client 
yang lain. ntuk mcmastikan kesclarnatan ini, sctiap pen guna yan men 1 unakan 
sistcm ini akan dibcri nama pen una (lo rin 110111 dun katalaluan (J assword). Maluh 
bagi kakitangan Iirrna juga akan mcmpunyai narnn pen 111111 dun atalalunn tcrsendiri. 
Bez anlara ·Ii 111 dan kakitangan firrua 1 1l11h kakitan an mnn dap 1t mclihul sc 1ufu 
maklumut yang tcrdnput di alum an kulun uta (databa.v tcltr i Ii •111 hanyu u an 
dapat mclihat makJumat-ma lwn t tcrtcntu sahnja. Muloh cli nt hunyu dupal rnclihat 
maklumat yang bcrkailan dcngan kcs untuk dirin a suhaja. 
, istcm an 1111111 on un an 1m 1u 10 sc 'nnrn l unluk 
men ulusi mosuluh ynn di hn opi lch . istcm cmfuilu11 on 1 di l\l!Ut un lch Ii m 1- 
fimm guumun. Scpcrti muna un lik ·tuhui ·islcm pcrfoilun mcm 1 an 1 um 1 u11 ' 11 uk 
()Csttr an mcm 'rlu an musa nn lumtt untu men ·uri scs ·l u 11 nil. Sistcm 11nH1 
•tmm1111 ini, tidu : ·1 ·iti sist ·111 1 ·ifuilu11 k ·1ui111 cl ·neon J 11 u111um (Hllpnt • d 1111 
cfotu lisim un c.Ji I 1111111 1 an k 1hw d 1t11 l11i I 11 •1( m n w 111 kon J ·11 1m11111 w ln d1 










dapat dicari dengan lcbih cepat dengan adanya fungsi cari ('iearch) yang discdiakan di 
dalam sistcm ini. 
Pengguna juga bolch mcnghubungi Iirma dengan rncna zunakan e-mail dun 
berhubung dengan mercka. i samping itu, jika tcrdapat sci aran pcru ahnn n In 
alarnat, nombor telcfon atau maklumat lain, pen guna lch mclaku annya sccara n- 
line clan ini akan memudahkan pihak Iirma untuk be hubung den an lieut. < lch sc ab 
sebclurn ini, jika tcrdapat scbarang pcrubahan ada alarnat, noml r tclcf n dun 
scbagainya, client terpaksa menclcfon Iirma atau pcrgi kc Iirma itu sen iri untuk 
mcmberitahu kcpada Iirma. 
2.5 Pcrbandingan di antar» sistcm lama dan si. tern ynng ingin diban eunkan 
Sistem Pcrfailan 
• Mcmakcu banyuk ruang pejabat 
untuk mcleta kan kahinct dan foil. 
• Proses pcncanan fail m ·n ambil 
rnasa an' a zak panjan kcran 1 io 
pcrJU ui)akukan SCCHl71 rJl:lr\Wll. 
I ·1 ul 11h1111 • 
, istcm Finnu Guum Ill 
• l uung di c.Julum jubut duput 
dijimatkan k •rana dal.n <lisimpan di 
dahLm pang.kalu.n clntt1. 
foil dapnl pcncanan 
dijimalkn11 J... ·1:ma I ·rdupaln n 
fhu si ·ari 111 uka11 m ·111uuaJ1ko11 
oih 1k 1i111111 utau client m ·ng ·tahui 
l ·nl.111 s-. h111h k -.· ilu. 









maklumat client perlu diberitahu 
kepada Iirma dan pihak firma perlu 
mencari dan mengubah data sccara 
manual. 
rnaklumat client dilakukan secara 
on-line olch client dan data di 
dalarn pangkulan data akin di 
update. 
2.6 Internet dan world wide web (www) 
Intcmet mcrupakan satu medium yang mcngandungi pclbagai sumbcr maklumat 
yang bersifat global dan bolch digunakan tanpa scmpadan, Sccara rin )kasnyu, internet 
boleh didcfinisikan scbagai satu sistem rangkaian k mputer untaraban sa, di runukau 
untuk bcrkornunikasi mclaluinya sorta rncndapatkan muklumat den zun mu uh. I i sini 
disclitkan sorotan scjarah in zkas mcngcnai Internet. 
Internet dikataknn wujud 1 ada awal 19 0-un lu ,Ji tcta 1 pen unann tcrha tt n 11 
adalah terhad kcpada l idan rtahunnn s ihnju. la an iunkan olch U.S I ·I mcc 
Department (Juba tan Pcrtahanau Amcrik . trikut . Men· clan G J11nu111 i 19 9, Internet 
dikcnnli dcngan arna Al PAN ·T Ad on cd Rcscar h Pr jeers Agcnc ). J\RPANFT 
digunakan untuk mcnguji kc noun run kaiuu cria f. ick ·t.vwilch, i munn scliu1 
rangkuinn k mpulcr uknn mcnghuntur mnklum 1t nlum . ulu r 1kct c ii s ·hin' 11 p 1 ct 
yang mcngandun ,j rnnklumnt tcrscbul mcncmui cstinusin o k< Ill( utcr 11111111 
rangJwiun. Walnu u oimmrnr un, in a him a i u at till d Ill diumbil ulih untuk tujuun 
I n elicliknn I ·h dio11 rl '. it'll t! FG 1111 la/ion / u..' r 'll ·Ji likmt /\nlmol Ill • I 
/\rn(;ri 11 S o iknl nn ini Iii 11t1 I '11f rn 1 ·111b ti it 111 I 
J 'I 1l iuslit 1:i 1 ·11 1tlllrnt1hun It HO 1111 T 1h1111 11 










Amcrika Syarikat. Pada tahun l 990-an, ianya telah menarik minat orang ramai dun 
penggunaannya berkembang dengan rneluasnya. 
Apabila berlakunya komunikasi antara uLJ rangkaian kcrja maka tcrhnsillah 
Internet. [nterNET menggunakan konscp internet pada lingkun an ieo rnf yan k .cil 
dan setempat World Wide Web (www) mcrupakan satu jaringun scdunia yan r rncnjadi 
platform dan digunakan masa kini bsgi pcnciptaan dan paparan Inman Web atau 
'homepage'. Waiau bugairnanapun tcknik sckarang tclah bcrubah, pclbu iai I lTML 
Editor tclah dibangunkan clan discdiakan olch syarikat kornputcr untuk kemudahan 
individu bagi tujuan penciptaan laman-laman web. World Wide Web (www) mcrupakan 
satu protokol tcrbaru yang dibangunkan pada awal 199 -an. World Wide IV b www) ini 
dipclopori olch Timothy 13crncrs Lee di scbuah makmal fizik be iarna 'onscll 
ruropcnnc Pour La Rcchercc Nuclcairc ·rn N). Jurin un ini me an ' umi 
pcrkhidrnatan scpcrti Telnet, l•TP, · plier, l· -mail, News roup dan luin-lain lo i. Ta 
juga mcnipakan sotu sistcm raiik hipcrlcks yan 1 mudah en un run k 1iun lo ul 
intcrakti f yang pcrtamu scpcrtinya di duniu. f lipcrlcks I lypcrtcxt , me 11 nk1111 tck:i un 1 
c.luput mcnguitkun dokumcn yang men an lun i n ik, vidc dun bunyi :crtu i cnuli 
sc agai 'hyper media . I I 'fF'IW dia ini rncmbcnmkan pen uno kcmooli kc lum1m Mail/ 
laman scbcJumnyo hun u 
sungguh muduh. 
Tcr upal bcbcrn a cm un <lit nj lkan lch World Wi I• l b ww tmtunm 
ckun ·i 'bu· '. Pen 1 •unounn u tc111 nt 1 
ialah, 
I. K nsist ·n 11 lntcrukli . 
2. ·m 1d 1h 111 [ rnfi Ju 11on hu lu1 Hl unluk ·111 1i1111 lilt ·111 ·t 










4. Menycdiakan perkhidrnatan maklurnat tanpa scmpadan, 
5. Scakan perpustakaan yang bolch dicapai Jch pcngguna internet scmusa. 
6. Sislem llypertext yang tclah diglobalisasikan bagi mcmbolch 1111 lokum ·n 
disarnbungkan dcngan dokumcn yung lain dulam internet. 
la juga dikcnali sebagai satu program yung mcmbcnarkan en 'guna mcmbuat 
paparan mclalui maklumat dcngan kcadaan yan 1 sarna scpcrti ketika kcrnasu an data. 
Pengguna juga boleh mcmbuat carian mcnggunakan cnjin pcncari scperti yang tclah 
dinyatakan tadi. Pcnggunaan cnjin pencari ini tcrnyuta mcmbantu rncmudahkan dun 
rncrnpcrccpatkan pcncarian. 
• Mosaic - Indc s pelayar yung paling awul sck Ii dibina dun masih bcroperasi 
sching a kc hari ini, mcmparncrkan papar<Hl antararnuka an mcnarik pada 
zarnannya. la diciptr olch National .cntrc For Supercomputer Application 
NCE/\.). 
• Yahoo! - Yet An thcr J Ii irarchi ·ul ( fficial ( rucle, narnun lcbih cJik ·nuli 
scba 1ui Yahool. Jn rncru] uknn saluh atu cnjin incuri Lin sen 1 urau: un' 
puling r I ulur scrtu k mpr h ·nsif ini. Yuh 0 ikulu Ill Ill ·nja Ii ·rh ·nti1111 
bcl cropu cb curiun kcrnnu ku1 •111tus um u men upHllrnn mu lumut <lun 
·n c liaan c-muil s ·cnrn ·r ·umu. 
Be ikut morn tikan nnlt11 u istiloh ·ntin an turnl let lil al dulum r · ul ·ntu 
wcl. 
• IVi•b / 111:' M ·111p11k 111 !'iii l lTMI. 111 hnl •h It• 1p:11 l.1 dtJ ;111 d 1 ITMI. 









• HTML - Membawa maksud 'Hypertext Markup Lan uaac'. Den an 
pcnggunaan I JTML, scbarang pcrisian khas lain tidak dipcrlukan untuk 
rncmbangunkan se uah laman web. Apa yun, crlu hanyaluh pcrisiun 
pcmproscsan pcrkataan sepcrti Notepad yug scmcman ,nya scdia u la lalnrn 
Windows. 
• Tag HTML - Sctiap arahan I lTML akan dilctakkan dalam simbol (<) an (>). 
Bila ianya digabungkan, ia akan dikcnali sebagui tag. Sctiap ta :r mcm un ai 
pcmbuka dun penutup. 'ant h tag pcm uka adaluh <I JTML> munakala tag 
pcnutu] nya pula adalah scpcrti ini, </I !TM 
Tcrdaj at dun kuc lah untuk mcml an zunkan lamun \ cl u ni cl ngun 
rncnggunakan 1 cnyuntin I lTML ataupun en untin tcks. I en untinu I ITML udalah 
scpcrti Microsoft Fr ntl'a zc an Macrr m xliu I rcumwca .r. Iu mcmbcnai kun sci 11rung 
proses mcmbcntuk k cl I ITML tanp pcrlu mcmpclujur i I ITML tcrlcbih duhulu. 
Wuluupun bcgitu, ran a ikatakan lcbih k m; lcks lun berkemun kinun ukun 
men ntongkan bunyok musnlnh. P n unting t ·ks pulu lei ih m 1 uh on 1111 kus. 
Peng 1uno perlu mcmuhumi <lnn men 1ctnhui kc I ITML sc clu111 men, >tmu mm 11. 
• Pehl_) (IT (llrom'i 'r) - M 'I urakan sulu ·I 'II) 'JI p ·n "lpoi Lilli Ilk mclihnt ~ ·:uJ 1h Ill 
wch page an dibasilknn. Antarn c mtoh 'IH or adulah N ·tscapc Nnvi ntoi d1111 









• Netscape Navigator - Ianya dircka olch Marc Anderson. Bcrpandukan scjarah, 
ianya telah dircvolusi berasaskan konsep WYSJWY · (What You Sec ls W1111t 
You Gel). 
• Microsoft Internet Explorer - la discdiakan secara crcuma dun kini di tah 1 
yung stabil. la mcnjadi saingan kcpada syarikat pcngcl rar pclayar yan lain. 
Micros ft Internet Explorer mcmbcri kclcbihan jikn dibandin an den ran 
Netscape Navigator khasnya dalarn capaian kc hnlurnan dan pcmampatan nanng 
yrmg ternyata mcnjimatkan ruang cakcra kcras sctia k rnputcr pcri udi. 
Apabila rncncari maklumat, pcngguna harus mcmbuat pilihan pencarian an 
rclc en clan sahih. Antara kritcria yang putut dijadikan an uan samu 1 a ia mcncj uti 
kcpcrluan carian udalah: 
1. Kctcpatan 
2. J\utoriti 
3. ( bjcktiviti 
4. Kckinian 
Sccaru umnya al im de kum n tcr lup it ·I m ·n un asus. Elcmcn-clcm ·n 









Maklumat organisasi atau institusi. 
Body 
Isi kandungan, obj ck ti r: tuj an, jcnis rnaklumat, 
Iakta, tcks dan I· in lain. 
Footer 
Tarikh, pcngarang, e-mail dan lain-lain. 
URL - Mcrupakan nama singkatan bagi niv rsal Resource Local r. la pcrlu 
dikcnalpasti kcrana RL untuk sctiap Jamon web adalah unik sorta bcrmatlamat 
tcrscndiri. RL sctiap Inmon web ynn 7 dicari belch ditai dalum kota l usi di Inman 
pclayur ynn, di unakan. Apul ilo butun '<pen' utuu 's u h ' dit · au, c tnk l RL 
dipaparkan. Pen r zuna akan mcmusuk an aln at an ) ikchcndaki. Alumat an bctul 
adalah alarnat ang m in andun i pr tokol, I rlu an dun laluan. Alarnat akan di isuhkan 
kctiga-tiga bahagian dcngan tanda l.] tilik. Pa a I irmulaan k ta, lcrt apar protok l an 
bcrtanda [htt] :j kcrnudian la an sci as tun u // [h mc.netscap .c mj till sctiup 
l uhagiun nri1 ada luluan lipisnhk Hl 1! ·h tanu 1 I I/in c ·.html/j. S ·cara csclurul mu 11 
iu mcmpunyui [, rmul http:// W\:v.numct.foil . l n c pukun sutu ulnmut husu: l u ,j 
clayun i mann lcrlctnkn 11 fnil·foil t ·it ·nu. 
K"mprm "'" pertam11- l 11 t )kol tll1 1 i u111k11n unht 111 ·nt ·1j 'trn1h ·1m m11klum11t I tlum 









Komponen kedua - merupakan pelayar yang akan mcnyrrnpan scgala maklumat 
organisasi. Kcbiasaannya pclayar atau pclayan ini rncmpunyai ul111n1.1t yi111 ' unik. 
Komponen tiga - rncrupnkan laluan yang akan rncngcm lpasti lokasi maklumat dal irn 
pelayar mclalui foil atau direktori. 
2. 7 Pangkalan data 
Beberapa pcmilihan pengkalan data untuk digunakan di dalam sistcm ini iuitu 
Microsoft Access 2002, Microsoft S L Server 7. dan My. Q . Keli u-tiganya 
rncmpunyai kelcbihan dun kckurangun masing-musin z. 
Microsoft Access 2002 udalah pcrisian yan 1 iscrtakan dulan siri Ms < fficc 
2002. Jn mcrupakan sistcm pcngum. an cngkalan ua hubun an yon dirckal cntuk 
untuk kcgunaan pcjabat kcoil (small office) atau hom 11s r untuk pcnyim anan d 1tu 
yang bcrkaitan. Waloubnguimonnpun in adnlah pcrlahun dalam pcmpr scsnn trunsnksi 
bcrbnnding Ms, L Server 7.0. 
Microsoft S L Server 7. ulu rncruj akan . c •r J ·n kulun cl 1tn an 1 
scalable, belch <lipcrcnyui dnn ncksi cl di nbun kun en un Ms Windows NT 11.0. 
MyS L mcmpukan sislcm pen 1kolnn ntn nn I 1lin ban uk i unulrnn. Jn hiusun u 
botch di er >lchi sccHra ere 11110 di Inmon we http://www.rn sql.c m. Iu tiduk 
mcmpun ui antawmuku p ·n r un11 · ·r ·rti Ms /\ · ·ss ,· ·l di 11 u J ·n 11nuuml. 1u 11d11l 1h 
mclil utk1111 k<xl- I S( L s · ·1 ti 11 n suk11r li11 t 
·mbm1 \Ull t111 bulll l •1jin 1 I ·111 1n hmiu " h k 1 111 t 111 ·r k 1 I ·d11 l ·lui u krn.J l\t J 










Wa]aubagaimanapun Ms Access lebih mudah digunakan clan mungkin akan 




















BAB 3 - Mctodologi 
3.1 Pcngcna Ian 
Perkataan "Methodology" tcrdiri daripada dua suku kata iuitu m thodos Ian 
logos. Jvfet/10c/os berasal daripuda bahasa Yunani yang bcrmakna jalan atau earn. 
Manakala logos bcrcrti ilmu tcntan cam mcngadakan pcnclitian. Meted me ipakan satu 
aspek yang arnat pcnting bagi mcncl iti obj ck yan mcnjodi bah cm ajian. Pan uan mctod 
yang tepat akan mcnghasilknn pcnyclidikan yun 1 tcpat. 
Mclodologi botch didcfinisikan scbagai satu kolcksi pr sc lur, tcknik-tcknik, 
pcralalan dan juga rujukan dokumcntasi. Mctodol gi adalah satu pr scs · nn di erl kan 
untuk mcmbun nkan sistcm pcrisian. Antaru Jun rkah pcntin d rlam met olo i adalul 
mcngcnalpas!i tugas utarna yon per! 1 ilakukan lch rckal .ntu . Scsct n uh 
mctodol gi r cngunjurkon pen ckatan . csifik untuk mclaksunakan lun kah-lanc uh, 
cont hnya pcndckatau bcroricnta ikan data, ndekatan fim sian dun pcndckutun 
bcroricntasikan o~jck. Bagi mcmbungunknn Sistcm Pen rurusan Minil Mcsy urat dua 
pen ckntun tcluh dipilih iuitu Ki111r I lnyut PcmbHn uuun Sistcm (. J I ' unt 1 
pcm angunun sistcm sccara k scluruhon dan m cl pcm r t tui1 on 1 1 1i fusu 
rckubcntLlk sislcm. 
Scsct ·n uh 111 ·todc I 1i men unjULknn 'II lckttlllll yon r .' ·sifik untuk 
mclnksnnu an Ion kah-lnn alm 1 )Ill< h 1 ·ncl • ntun ·rori ·nt 1si nn Int 1, 
() J . dun I •ml ·kulnn nm ;ittll 13 ·pilu j11 II d 'llf !Ill 1w;l I 111 tli,·j,' . ISl 'Ill 
\ ·rnlru tt11 i11itu s11lu I ·n ·11111 1n nt 111 ln11 1i11n 11111 I 111j1111 I ·I 11 Ii 11ultk11n l •11p. 111 










tulisan naratif (GJ\. Silver & ML Silver). Analisis sistcm berstruktur membcnarkan 
pcnganalisis menggambarkan sistem secara bergrafik scpcrti kumpulan yang bcrknitan 
dcngan elcmcn-elemen mengikut turutan langkah-langkuh. Ulch itu antnrn obj ·ktil- 
objektif mctodologi adalah : 
• Mcrckod perrnintaan rnaklumat sistcm dengan tcpat. 
• Mcnycdiakan earn yang sistcrnatik padu pcmbangunan supa a 
pcrkcmbangannyu bolch dikawal. 
• Menyediakan had masa clan bclanjawan yang bolch ditorima. 
• Menghasilkan sistcm yang mcmpunyai dokumcnlasi yun baik dun mu ah 
diselcnggara. 
• Mcnyc<liakan pcnunjuk pada pcrubahan yang dipcrlukan scawal yan belch 
dularn proses cmban unan. 
• Mcnycdiakan sistcm yang ramah pen> una. 
Proses pcmbangunan scscbuah sistcrn m imcrlukan satu susunan pcrnncangun 
yang rapi agar ia dibungunkan mcngikut masa scrtu kualiti an ditetnpkan. Tanpa sot 
meted logi pcrnban 1unt111 an l aik, proses pcmban iunun scrta kejurutcruun sistcm ini 
ukan mcngalumi c cru] a risik l innasu luh kclcv alun temp h pcm inuun, uuliti un 
tidak scturu sc crti yang dikehcntla i, J ros ·s 1 ·m inunn un 1 clam u ul on ukhi1 n u 
pcm inaun sc. cl ut1h pc1 isian itu t rJ 1ksu i ntulkan. 
Pro. cs pcml an nun si ·tcm wsnn u mclil llkun: 
./ Anulisu kcpcrlunn 1111 cfinusi 
./ J ·kul ·utuk :mil ·m 









./ Pcmbangunan program 
./ Pengujian unit 
./ Pengujian integrasi 
./ Pengujian sistern 
./ Penghantaran sistem 
./ Pcnyelcnggaraan 
Tcrdapat bcberapa tcknik susunan atau mctodologi pcrancangan bagi 
pembangunan scsebuah sistern antaranya ialah : 
• Model Air tcrjun 
• Model Air Terjun dcngan Prototaip 
• Model V 
• Model Pr totaip 
• Model . 'pcsifikasi pcrasian 
• Model Transf rmasi 
• Model Pcmbangunnn Bcrfasa: P 11 k kan dun Itcrasian 
Kcscmuu jcnis m dcl cm nn man sistcrn pcrisian ini akan dipilih men ikut 
Iaktor l(cscsuuiun sorta kcutarna m . esuatu pomban un m pc ision yun let li 11 
contohnya fakt r-Iukror dari sc i tcmpoh crnl n iunan, jumluh term u crju uu > 








3.2 Pendekatan pembangunan - Model air terjun dengan prototaip 























Model ini terbahagi kepada 4 fasa utama iaitu : 
1. Fasa 1 - AnaJisis Sistern 
Analisis sistcm bcrmula dcngan rncngcnal pasti fung: i don tujuan sistcm nu 
dibina. Kcmudian sistcrn ini akan dil aha rikan kc] uda bcbcrapa clcmcn-clcrncn 
periling. Pada pcringkat sctcrusnya, kajian clan per lchan muklumat mcngcnui 
kcperluan sctiap clcmcn tcrbabit di uat contohnya dari scgi d main rnaklurnat 
yang terlibat, fungsi dun I ahasa pcngaturcaraun yang dipc lukun, clakuan, 
sckuriti, antararnuka serta kcpcrluan intcraksi i antara clcmcn-clcrncn yun 
tcrli at. 
2. Fl:tsn 2 - Rekabentul sistcm 
Pada pcringkal ini, cm-cm cngaturcaraan g1 sctiap clcmcn dalum sistcm 
ditentukan. Ini tcrmus iklah struktur don re abcntu sctiu] clcmcn stru tu ot11 
jcnis dun pcrwakilan mo lumat an a u, jcnis p xwakilan antmum 1 1 an • 
pc Ju di unukan Im akhir sc ali al ioritrnu-ul iitrn 1 bu 1i sctia] clcmcn 1 un 








3. Fasa 3 - Pengckodan 
Pada fasa ini, scgala basil yang tcrbcntuk pada fasa 2 rckabcntuk sistcrn ukan 
diterjernahkan menjadi satu bcntuk pengckodan di maria kod-kod ini l c lch 
dibaca olch komputer. Segala algoritrna-algoritma yang tclah dirun ka pnda fa. n 
2 akan ditafsirkan mcnjadi satu bcntuk Iungsi pengaturcaraan a tar komputcr 
dapat mcnjalankan atau mclarikan fungsi-Iungsi tcrtcntu a i sctiap clcmcn yrm 
tcrdapat dalam sistcm ini. 
4. Fasa 4 - Pcngujian sistcm 
Apabila kod-kod tclah dijanu maka bcrmulalah Iasa pengujian. I roses pen pun 
ini hanya mcrnfokuskan kcpa a aha iun-l ihu i ui I ik ataupun pen at ircaraan 
yun t tcrdapat di dalarn sistcm. Pndu pcrin kat ini, aturcara ukan iuji dun sc ala 
kcsilapan scmasa pr sc pcngaturcaraan akan dicari bcrtujuan a ar sc ala 
fungsian yang tcrdapat di dalarn sistcm akan bcrfungsi men rikut scpcrti yan 
tclab dirancang. 
Pcrjalannn proses mctod l i M cl Air Tcrjun u tloh scet1rn bcrjujukim iuitu 
sccma lun 1krih demi lun knh m um fusu un rtunrn J ·du liJm i:-ikon nhulu 
scbclum mcmusuki fusu on · ut Jun s ·t ·1 1 n Lt s ·hin ll tomul 1 ro: ·s I ·mbnn um111 














Rajah 3.2 : Aliran proses model air tcrjun dengan prototaip 
Model yang dil un unknn den an prot tuip udalah teknik yan r bai unul 
mcndapatkan rnaklumat sc clum mcrnban unkan sututu sistern. Ia mcmb lchkan 
pcrnbangun mcncipta mo cl sistcm an mcmpcrcl kkannya lugi scbclurn 
diimplcmcntasi. Jika model tidak scsuai maka in lch dipcrkcmuskan kc vcrsi bum atau 
menghcntikannya terns dan mula mcnoipta m cl lain yun 1 mcmcnuhi kcpcrluan 
pcmbangun clan juga pcngguna. Dcngan r taip ia mcmbcnar an lcbih cflcksibcl 111 
untuk I encrnuan kcpcrluan-kc crluan aru an cnaml ahan an lcbih l unyuk untu 
ciri-ciri inc utif 
J .an kah pcrtnma ularn pcm rot tuipnn bermulu en un an diso · .rluun di 
mana pcm ungun rlu ada r 'fl 
sclnnjutn 11 t ·nh111 
1111 ·llm ui, K imudirm un tli:u 
unu 1 c1 lu dihusilknn Iiikuti d ·n un :tJ> . ila 11 i 










akan dibangunkan. Berpandukan rek.abentuk, prototaip akan dibangunkan kernudian 
diuji dan diperkemaskan jika perlu. Proses itorasi adalah diperlukan untu 
mcmperkemaskan prototaip schinggalah scrnua kcpcrluan dicupui utuu pr t taip terse! ut 
telah disahkan sesuai mcnjadi suatu sistem lengkap untuk diirnplcmcntasikun. 
Scpanjang fasa ini, proses pcrkcmasan akan dilakukan den tan rujukan kc] 1d11 
analisa kcpcrluan, sistcm dan rckabcntuk pro) am. . clcpas rckal ntuk pr ram 
dipastikan, pcngkodan untuk pengkalan data, antaramuka pcngguna dan yang lain- 
lainnya akan dikcnalpasti clan dibina ntuk pcnyelcsaiun bagi fasa ini, scmua unit ukun 
digabungkan kc dalam suatu sistern yang lcngkap dun diuji untuk. mcmastikan tiada 
flaws atau pcpijat (bugs) yung wuju . Troubl shooting jugu ibuat pad Iasu ini. 
Fasa terakhir adalah untuk mclakukan pcngujian dan engemaskiniun dari 
scrnasa kc scrnasa supaya sistcm yung di angunkun cukup sempurna untuk di runu un 
kelok. 
3.3 Kclcbitum model air tcrjun dcngJin prototni1> 
• Model ini mcnycdiaknn sutu lcm Jut di munu lctokn u kcc.lu u rn uc 1h- ~·c !uh 
anulisis, re u ·ntuk, J n ck Ian dun pcngUJHltl di cJ 1lum pc j tlunun 
pcml an >unun scscl uuh sisl ·m. 
• ]a J11Cll •Ji,1ka11 SOIU pl ): 'S SCCll l pro: ·tJurnJ l>a f •mban UllUtl S'S ·bunh 
sist ·m. 
• Mu lnh <lig11rn1 an nn difohnrni, I •1 s •s1w11111 unluk ·ml m un 1111~ ti11 111 









• Berjujukan clan mengikut fasa yang ditetapkan. 
• Penyelenggaraan boleh dibuat pada setiap Iasa kerana ia rnempunyai ciri-ciri 
kitaran yang pelbagai. 
• Peringkat atau bahagian yang pcnting dalarn pcmbangunan suatu projck dnp tt 
dikenalpasti dengan mudah. 
• Mudah untuk rncrnisahkan satu pcringkat dcngan pcringkat yang Jain. 
• Dapat mcnggarnbarkan aktiviti yang dijalankan dalarn pcmbinaan projck. 
• Mudah untuk mengukur pengunaan masa bagi sesuatu aktiviti/pcringkat itu. 
• Proses prototaip digunakan untuk mcngawal sctiap pcringkat dimana ia dapat 
rncrnbantu menalsir stratcgi-stratcgi rckabcntuk yang lain. 
• Pcnggunaan kacdah pcngesahan (validation) bagi rncmastikan sistcm 
men rimplcmcntasikan scmua kcpcrluan, supaya sctiap fun zsi sistcm b lch 
dijcjuk kc kcpcrluan tcrtcntu dularn s sifikasi. 
• Pcnggunaan ujian pcntahkikkan ( •/ijication) kc • luan bagi mcmasti an setiup 
Iungsi bcrjalan dcngan bctul. 
3.4 Pcndckatan pcmbnngumm - Mod ·I Protocnip 
Bu ii morn an runkun Sist ·111 P ·n urns 111 Minit Mes uurut, rn dcl protoluip tcluh 
dipilih untuk fasa rckflbcntuk. Prol tnip a I tluh solu roses nn mcml ·11111 111 
pcml un un sisl •111 tmluk m ·rck 1 ·11h1k mod ·I p ·tisi 1n. M lcl ini J ·du ibnn unk1111 
s 'Cltru I ·it ·ws11n ltln · ·1 ut :m111 1 r ·11 gurw dut ut Jll ·n ·lid1k1 t ·1ul u1 
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sistem (kadang-kala tidak 
formal atau tidak lengkap) 
Rajah 3.3 Model Prototalp 
Model pr t taip Rajah . ) scbcnamya bol h mcngclakkan wujudnya juran 
di antara pen analisa sistcm dan pen rg110n. Sclain itu, pcrckabentuk ju a b lch 
mcmbangunkan idea an ih j .las men cnui sistcm yun ) dibun un annyu. M cl 
prototaip jugn mcli atkan pcmban zunan sistcrn kajian awul untuk mcndcmonstrasikau 
kcp rluan p risiun kcpa In ·n zunu u rir. J ·n rn men iunakan model 
pen unu ukan mcmpun ui kcfnh 111 111 111 I ·1 ih m ·n ·1111i UJ H un mer •kt pc lukan. 









3.4.1 Kelebihan dan kelemahan model prototaip 
Model prototaip boleh digunakan dalam mana-mana tahap kiuir hayat scsebuuh 
pembangunan sistem, sarnada pada tahap mcncntukan kcpcrluan sistcrn, tuhnp 
rekabentuk sistcrn, tahap pernbangunan sistcrn atau pada tahap pcngujian dan pcnilaian. 
Ciri ini pcnting kcrana kcpcrluan atau rckabcntuk memo lukan kajinn bcrulan an untuk 
mcmastikan pembangtm, peagguna clan pclanggan mcmpunyai kcfahaman yang sama 
mengenai apa yang diperlukan clan apa yang dibincangkan, di mana matlamat utama 
ialah untuk mcngurangkan risiko clan kctidakpastian dalarn pembangunan. 
3.4.l.J Kclcbihan model profohti(, 
• Kcupayuan untuk melihat apakah yang akan bcrluku dun men gkaji rckabcntuk ynn 
dicadan zkan sebelum sistcrn dibina. 
• Lcbih rnudah uruuk bcrbincang dcngun pcngguna atau ahli hukan tek iikal men nat 
idea abstrak sistem berbandin den an cara notasi abstrak. 
• adan an-cadan on rcknbcntuk an ju a musuluh yun mun kin wu u , clu1 ul 
dikcnul usti o o crin kut H\ ul. lni olch men w·un ,kun kos duri sc ~i ctwsu, 
per clonjaun un JU 1u n1 ·n I tkkun mipn 111 ·rn111 uhun 










• Model yang dihasilkan sccara prototaip dapat memberikan gambaran penuh tentang 
rekabentuk sistem yang akan dibina. 
• Jika wujud suatu masalah, pcmbangun belch mcruju cpada kepcrluan sistcrn don 
penyelcsaian bagi masalah ini boleh dilakukan dengan scbaiknya. 
• Ia arnat bcrguna untuk mcmbangunkan antararnuka pcnggum1. 
3.4.1.2 Kelcmahan model prototaip 
• Musa yang agak pon.1~mg dipcrlukan unluk membina scbuah m cl rot taip, 
Kadungkala model prototai] tidak dapat di unukan scl a ui model rujukun mtuk 
mcmbina pro uk akhir dun ia di iarkan be itu sahuju. lni mcru akan suutu 
pcm nziran dari sc zi masa don k s. 
• Jika model prototaip dig nakan scbagai s bahagian daripada kiiaran ekabcntuk 
yang bcrulan -ulang, tctnpi bukan scba ai panduan untuk mcwujudkan disiplin yang 
bai dalarn mcmbangunkan sistcm, pcngguna dan pcrc abcntu rnungkin akan 
mcngulangi pcrkara yang sarna s •hingga an basil an d.ip rot ·hi ti<la m •n ·pali 
kch ·nuak scbcnar k ·pcrluan sistcm. Joi ukan m ·nycbabkun prose: pcmban u11111 
akan mcngh· daI ai k ~Icwntan. 
• Prolotaip sclulun 11 diong t'I s ·l 11 OJ untuk diju Ii un 
sistcm (lkhir. P ·n 11nu mun kin ok;m m •riun1p11knn I 1 h.lli m IL-1h1<.Jup a, I ·k 111 
ti 11 r ·lcv 111 I u Ju I rot t11i1 11n uk II\ ni ·11 h 1Nilk 11l ( 1 ><luk 1111 11 I 1 mo11 'l 1ti 









• Aliran proses daripada satu fasa ke fasa yang Jain adalah tidak jelas. 
' \ 
• Rekabentuk: sistern terdedah kepada banyak perubahan. 
• Sistcrn mesti dilakukan secara berpcringkat iaitu tidak botch sccara scrcnta 
• Tidak tahu tahap mana yang telah dicapai. 
3.4.2 Kacdah Pcmprototaipan 
Dalarn pernbangunan scsebuah model prototaip tcrdapat bcbcrapa kacdah bolch 
diikuti, misalnya kaedah pemprolotaipan lontaran dan kacdah pcmprototuipan cvolusi. 
Berikut adalah pcnerangan ringkas mengenai kcdua-dua kcdah prototaip yang 
dinyatakan. 
3.4.2.1 Prototnip Lontnnm 
Prototuip lontaran ini adalah sc a ai pcroubaun scmuta-mata yang rnana ia 
akhirnya akan dibuang sctclah pcngujian dan pcniluiun dibu it. KHcd11h yan pertarna ini 
agak mcnjimulknn k s un masa dan alum masa yang sama rncmbolchkau l en auna 
melihat scbaha rian daripada sistcm pada J irin rt awal pcmban unan. Mes iptm 
protolaip ini ukan dit uun , mrn1u11 Ill.I c>ncn-k ll1J mm 11n s · lio u lu di cl tlnm 
pr totuip ini nkun di unnknn scmul11 untuk men hnsil £Ill sistcm cm le ih 11 lun 
lcbih cnnutu. Ruj·lh mcnunju ·an Ir 111 ·1 luku lolnm HC uh rol >l 1i1 


















Rajah 3.4 Proses-proses prototaip lontaran 
3.4.2.2 Prototaip Evolusi 
Prototaip ini adalah a ak bcrbeza den ran prot taip lontarun yun 1 diteran kun 
scbclurn ini yang rnanu pr totaip ini tidak a an dibuan sctclah diban unkan tctapi 
scbaliknya prototnip ini akan dibanguuknn scmula don di cfinisikun sccara bcrterusan 
sehinggalah iu mcmuaskun kepcrluun dun ch indak pen 1 iuna. Prot tai iui adalah 
mcrupakun asas kcpadu idea 1 rin ikut uwal cml un unan. Kacduh rotaip ini 
menjadikan pcmbun man si tern bcrt rusan dul uu kca ran c spc irncn. Umumn u, 
























maka model pcmbangunan jcnis air tcrjun dcngan prototaip dipilih kerana kelebihan- 














BAB 4 - ANALISA SI STEM 
4.1 Pcngcnalan 
Analisa sistem diperlukan untuk rncngcnalpasti kepcrluan-kcpcrluan sistcm. 
Kepcrluan kcfungsian serta kcpcrluan bukan kcfungsian sclain kcpcrluan pcrisian dnn 
pcrkakasan sistcm merupakan di antara kcpcrluan yang dipcrolchi dalam annlisn ini. 
Untuk mendapatkan kcsernua kcpcrluan-kcpcrluan yang tclah discbutkan di atas, 
peng11mpulan maklumat pcrlu dilakukan tcrlcbih dahulu. Bcbcrapa pcndckatan tcluh 
digunakan scpcrti pcnyclidikan, pcmcrhutiun, melayari internet dun pcrbincangnu. 
4.2 Kacdah Pcncnriun Mttldmnttt 
Dalarn mcndapatk1tn rujukan ang. lch di unakun bu pr [ck iru, tcrda at 
l cbcrapa pcndckatan yang tclah digunakan iaitu : 
J) Pcrhincan '"" dcngan pen clia 
Meru akan um ·r an 1 pal in pcntin ' kcruna mclalui pcnyclia tujuan 
kcpcrluun dun krit iriu an ) 1 irlu dipcnuhi a i men hasilkan sistcm d111 ut 
lik itahui. I ·n ·Jiu ju u 1111 uk m iml nntu 111 ul iln t •rdn1 ut s ·burnng mnsalnh 











Internet juga merupakan surnber yang pcnting di era teknolo i rnaklurnut 
di mana segala maklumat berada hanya di hujun jari. Kcrnudnhnn ini 
memboleh.kan maklurnat dapat dicapai dcngan pantas dnn pcrbincangan sorta 
temuramah yang dijalankan dapat dilakukan tanpa scbarang mnsalnh. Antara 
enjin pcncari yang digunakan adalah scpcrti iooglc, Altavista dun Yah . 
Antara maklumat-maklumal yang dicari melalui Iarnan-lernan we 
tersebut adalah maklumat tcntang cara mcnggunakan peralatan pcrnl angunun 
web pilihan scperti oldfusion, ASP, A.SI .nct dun be crapa k ahasa lain 
sepcrti Jave Script sorta earn morn angunkan sistcrn. Maluh mclaui internet ju 1u, 
pcngkodan yang in gin digunakan juga dapat dicari. 
3) Rujukan tesls tcrdahulu 
Rujukan ke atas tcsi -tcsis mahnsiswe-muhnsiswi yung tcrdahulu ju u 
dilakukan. Ini adalah untuk mclihot u airnann tcknik cnulisun tcsis dun untu 
mendapatkan scdikit sc nnyuk maklumnl men cnui sistcm yun 1 in !"in 
dil an unkun. Rujukan tcsis on ter nhulu odulah sumbcr ru.1u un nn r tnk 
kurong pcntingn o di dnlum ajinn litcrnsi ini. Lap run tcsis mcm cri un mrn 
kcpn H I ·mtlisan 1111 ){ lJl !Ill' hcrk ... Ill Ill ft 1111al r I 11 tl 1111 I ·rlu cliikuti 









4) Rujukan buku/jurnal di perpustakaan 
Tinjauan juga dilakukan di pcrpustakaan utarna OM untuk rncncari l nhnn 
serta maklumat yang terlibat. Rujukan jenis ini mcrupakan rujuknn sumpingan 
sahaja kerana kebanyakkan rujukan telah banyak didapati mclului internet. 
5) Mcminta pandangan sorta bantuan rakan 
Pcrbincangan dcngan rakan-rakan yang mcmpunyai pcngalamun dalum 
pcmbangunun sistcm bcrasaskan web juga dilakukan untuk rncndnpatkan lips, 
maklurnat, sorta nasihat yang mcmbina. Ini adalah pcntin supayu sistcn you 
di ban zunkan dapat mcrncnuhi kchcndak pen guna dun dupat mcrnenuhi ol ~ektif 
projck ini. 
4.3 Kcpcrluan Fungsian 
Mencrangkan intcraksi anturu sistem an rsckitu ann a. Kcpcrlu in fun isiun 
mcrupakan kcf ungsian atuu subsistcm yang intin man latori) kcpada sistcm. Ju 
mcncrungkan apa an akan dilakukan lch sistcm tcta] i tidak mcmbincan kan 
mcngcnai irn] lcrncntusi scsuatu I in clcs 1iun. 'J crlwm fun sian ju a lurul 
men uluknn clnkuun sisl ·m untu k '1d11 m·k ·Hdnun un l ·1 l ·nht Ltt\ rcn' · l 11 · · ·1 










Sistem Firma Guaman 
ModulPcnggW1a Modul Pcntadbir 
Si stem 
Rajah 4.1 : Struktur umum bagi sistcm firma guwnru1 
M dul Pcntadbir 
Sub Modul Ma lurnat 
J> ntadbir Sub Modul Kc!;clamatru1 
-pcriksa rckod 
- c1111. kiui re od 

















SubModul Sub Modul Penggunn 
Keselamatan 
I I 
-daflar -periksa rckod 
-login -berhubung d ngan 
-tukar kntalaluan Jir111n 
-keluar 
Rajah 4.3 : Keperluan kefungsian dalam modul pcng{..runa/c/ie111 
Antara keperluan f ungsian yung dikenalpasti gi kedua-dua m ul sistem Iirma 
gunman ini iaitu rnodul pengguna dan pcntadbir ialah: 
I 
• Input katakunci - untuk mcncari maklurnut yan dipcrluknn, klltakunci 
akan dimasukkan. Scbagai ntoh, nama Ii 'Ill ynng dicari 
• Login dan katalaluan - sistcm ukan mcminta l gin dan katalaluan 
dari ado pcngguna untuk rncngcla kan scl run J oncer I han arir 1 u 
pcngguna yang tidak mcmpun ai aut riti yan suh. 
• Tukar katalaluan - .ntad ir l leh rn nukar utululuan pada bilu-bile 
masa untuk tujuan kcsclam uan. 
• l npuran - m imapn: 1111 s ·111u 1 makl unul 1 1kuitun I'll un mukl un tl 
ans dioi1ri. 









4.4 Keperluan bukan fungsian 
Keperluan bukan fungsian mcnyatakan kekangan pada sistem yan men ho lkan 
pilihan-pilihon pembangun untuk mendapatkan pcnyclcsaian unt ik scsuaru rnasnlah 
(Lawrence Pficcgcr,2001). Keperluan ini adalah sarna pcnting dcnaan kepcrluan 
fungsian, Sclain itu, kcperluan bukan fungsian juga mcnyatakan ciri-oiri yan akan 
dimasukkan kc dalam sistcrn agar ia rnudah digunakan pong zuna. Di bawah ini 
disenaraikan bcbcrapa kcadaan bagi kepcrluan bukan fungsian yang tclah dikenal asti 
bagi sistcm firma gunman yang akan di angunkan: 
4.4.1 Kcsclamahm 
4.4.1. l P nggumum katalalu an 
Untuk mcngclak cl ripada sistcm dimasuki lch mnnu-rnana pihu 
tanpa kcbcnaran, pcraturan kawalan pcrlu di uat. Tcrdaput 2 jcnis 
kcrnusu an utarna kc sistcm : 
• 
Men andun i scmua .ruturun k .muxukuu s 't 'rti m ·ml 1 ·u 
mcmasukkun Juts1 .maskini J 11cJ11111 1 ·kcxl dnlum 1 ungkulun lnlu 
iarukuu si:t ·m. ·1111s11kn11 ini Ii k 1 111 \I h k>f i11 









mempunyai autoriti yang sah dari mengubah sistem dengan 
\ 
sewenang-wenangnya. 
• Kemasuk.an untuk orang awamlclienl 
Orang awan hanya bolch mclihat mcngcnai Iirma clan khidrnat 
yang ditawarkan oleh Iirma. Bagi pen guna jcnis ini mereka lid ik 
mcmpunyai scbarang akscs untuk mclihat apa yang tckandung di 
dalam pangkalan data sistem, Walaubagaimanapun, orang awam 
boleh mendaflar sebagai client untuk mcndapatkan khidmat daripada 
Iirma. Mereka tidak b leh mendaflarkan diri dcngan scwcnang- 
wenangnya kerana Iirma akan mengcnakan bayaran kcpadu orang 
awarn yon ingin men 1 una an khidmat ini. u ii client ran awar 
yang sudah mcndaflnr), .rnercku bolch men akscs pungkalnn data, 
tetupi mcrcka tcrhud kcpada mclihat pcrkcmbangan kcs mcrcka 
sahaja dan tidak bolch mcm uat sc arang ubahsuai kcpadu data 
kcouali mengenai pr Iil mcrcka scndiri seperti ularnat jikn 
bcrpin 1.1h), n m or t ·lcf n iika rnercka men unakan n ml r buru) 
dan un l r uitan snhoja. lni n aluh untuk men clukJrnn sc urun' 










4.4.1.2 Pernbinaan fail "back-up" 
Membuat salinan 'back up' adalah pcnting dalam men endalikan 
sesuatu sistern. Ini adalah scbagai pcrscdiaan untuk menghadapi scbaraug 
bencana yang berlaku dan kchilangan data akun mcrnberikan impak yan 
besar kcpada firrna. 
4.4.2 Mesra pcnggunn 
Sistern akan membekalkan satu antararnuka yang mcsra pen guna untuk 
mcrnudahkan lagi pcngguna bclajar dun ia dapat bcrintcraksi dengan pen 1 unu clan 
ini membolchkan pcngguna mcnggunakan sistcrn dcngan sclesa dan yakin. 
4.4.3 Kebolchsefahaman ynng tinggi 1 
Sistcrn ini akan discdiakan den an antarumuka yang mcnarik, Ix: · Lima, 
mudah difahnmi dun scnan digunukan. Ia ju LI men runakan arahan yang 
rin kas dun mudah lifah imi SllJ ll a pen una u an UJ at rncm clajuri urn 
pen gunaan sistem ini I n on ccpat. 
4.4.4 Kcbolehan untuk b "inju.r 
Sist ·m mc1111 un ni k ·h I ·h11n untu 11n1g ·111111 usti 11tm 1n ·11 · um 









4.4.5 Keccpatan dan ketepatan 
Canan yang dilakukan adalah tcpat dan boleh dipcrcayai. lni adnlah 
penting supaya pcguam tidak rnembawa maklumat yang salah kctika pert icurnnn 
clan kcsalahan yang scpcrti ini akan mcnjcjuskan pcrbicaraan. Di samping itu 
sistem juga bolch bckcrja dengan cckap supaya daJ at rncnin katkan 
kebolchpcrcayaan pcngguna untuk mcnggunakan sistcrn ini. 
4.4.6 Kemodularan 
Rckabcntuk proses yang dipecahkan kcpada bcbcrapa bahagiau supaya 
fungsi objck liusingkan antara sutu sama lain dan sctcrusnya in clcn ' araun 
dapat dibuat dcngan mudah. ntoh ba i sistcm ini adnlah pccahun dibuat 
mclalui katcg ri pen zunu iaitu pen gunu iusa dan ihak pcntadbir, Kcd ra-duu 
modul ini adalah bcrbcza dan ia di unt bcrasin ran untuk mcrnuduhkan kerja 
pcnyclcnggaraan dun kcrnaskiniun sistcrn. 
4.4. 7 Kcl)()I hsclcnggaraan & K bol ·htin~knCnn 
Sistcm Ii on un m unukun r ·kol ·nlu 11ng mu lnh Ji al111mi 
u ur J roses J ·n 
s ·h11111n k ·s11lit1111 
mu 1n dnn 1 'll)l Hikno siHl 'lil l ,, ·h dll 1k 1k 111 tu11p 1 









data dan prosedur-prosedur boleh diperbaiki clan diubahsuai dengan mudah. Ini 
adalah penting supaya sebarang penambahbaikan dun peningkatan pada 
keupayaan sistem dapat dilakukan pada masa depan. 
4.4.8 Masa Tlndakbalas 
Sistcm pcrlulah memberikan tindakbalas yang ccpat. MI1sa tindakbalas 
antara I hingga 3 saat adalah tcmpoh yang sesuai bagi sistcm yang bcrasaskan 
web. Ciri ini adalah penting untuk memastikan penggum1 tidak tcrtunggu-tunggu 
sistem memberikan rcspon kc atas scbarang permintaan yang dilakukan. 
4.5 Kcperluan Per'iaian 
, ctclah kajian lanjut dibuat rnuka tclah diputuskan nhasa pcrisian pcmbangunan 
web ASP.net akan digunakan. Bcrikut adalah kclebihan-kclc ihan ASP.net bcrbandin 
perisian-pcrisian lain : 
4.5. l A Pinet 
I\, P.nct meru akar r uk d .. tri Micrc sell.net ndulah • c lusi duri H lu 
1 ahnsu pcm un unan v cl /\... ·r. Ju adaluh sulu ·ti:lil111 J ·mb1111 unun ' ·b 
W/\I 1111 11 u p 1ul11 pu l 1 11111st1 s ·ku11111 11111 s ·suui u11t11k p ·11111ju 









Ia boleh digunakan untuk melakukan pembangunan aplikasi e-business yang 
membcrikan taraf pcnskalaan yang tinggi dengan melakukan into irasi 
(gabungan) antara teknologi browser, server, basts data dun komponcn objck 
yang lain. Dengan ASP.net, pernbangun dapat mcmbina scgalu-gala bcrmula dari 
kedai alas talian (online shop) kc sistcrn pcrniagaan yang sofistikatcd. 
Antara platform yang menyokongnya adalah Windows NT/98/XP. 
ASP.net boleh digunakan untuk membuat pclbagai aplikasi yang belch 
mencantumkan pangkalan data hubungan dcngan aplikasi web pada intranct dan 
internet. 
Seperti yang diketahui ·ASP.net membcrikan para pernbangun perisian 
satu pcrkakasan yang berkuasa untuk membuat dun mcncipta aplikasi web 
dinarnik dan Inman web intcraktif ASP.net men gunakan server-side markup 
language yang Ilcksibcl yun olch di al un kun den an l uhasu LJTML biasu. 
Ciri-ciri pcnting yang discdiakan leh ASP.ncl edaiah kcmarnpuann a 
mclakukan intcgrasi dcngan tcknologi muhupun en an aplikasi Jain cpc i data 
asas, e-mail, directory, XA1fl dan nterprise system. A: 1 .nct mcny kong 
pcngimplcmcntasion pada latform mulli-serv r dust rs den un load balancinx 
dan fail ov r yung sungut dipcrlukun I 1du uplikosi w •b den an be on kcrju 
ting i. J\. P.ncl mcnycdiakon kcmu nhun dulum men hubun un cluln usus 









4.5.2 Mengapa ASP.net? 
ASP.net menggabungkan produktiviti pcmbangun yang bclum pemah di 
lakukan sebelum ini dcngan pcrscrnbaha (performance), kcbolchpcrcaynan 
(reliability) dan pembahagian (deployment). 
• Produktiviti Pcmbangun 
ASP.net mernbantu rncnghantar real world web dalam masa yang cepat 
• Model pengaturcaraan yang mudah - A. P.ncl menycbabkan aplikasi 
pcmbinaan real world web lebih mudah. Knwalan server ASP.net 
membolehkan pengisytiharan pcngaturcaraan seperti IITML ynng 
membolehkan pernbinaan laman web dengan kod yang jnuh le ih 
sedikit dan mudah bcrbanding dengan A P scpcrti mcmaparkan data, 
pcngcsahan input pen una dan men 'upload fail. /\SP.net bolch 
berfungsi di dalam scrnua jcnis int met browser scpcrti Internet 
Explorer, Nctscapc.t PERA dan American ( n Linc (A< L). 
• Opsycn bahasa yang Ileksi cl - ASP.net dapat mcningkatkan skill 
bahasu pcruturcaraan tidak scpcrti /\SP, yan hanya men k in 1 
pcntafsir VB. cript dun Jscript. /\. P.nct mcnyok u t lcbih dm ipa tt 2 
bahasa .nct (tcrmasu sokon un bina-dalam (build-in untu VI .net 
'#, lun Js ri I.net htnJ 1 pc lu mcnggunu an sci m111 t tool yun 
mcml ·rikon fl ·ksil ·11111 llum J ·milihon 1hn~w on . . IJl 11 l 









• Sokongan peralatan yang bagus - Pengawalan sepenuhnya ASP.net 
yang mana ia boleh digunakan menggunakan apa-apa jenis pengcdit 
teks termasuklah notepad. Tetapi Visual Studio.net mcnambahkan 
produktiviti pembangunan jcnis Visual Basic kcpada web. Den an 
Visual Studio.net dcngan mudahnya rncrckubcntuk den ran hanya 
menggunakan teknik drag-drop dan double click. Sokongan kod yan 
cukup terlatih tcrrnasuklah pclcngkap pcrnyataan dan koding 
bcwarna. VS.net juga mcmbckalkan cantumnn sokongan untuk 
debugging dan deploying aplikasi web ASP.net. 
• VS.net versi enterprise mernpunyui cm-cm life-cycle untuk 
mcmbantu scscbuah orgnrusnsi mcrancang, men unalisa, 
rncrckabcntuk, mcmbina, mcnguji dan rnengk rdinatkan pasukan 
yang mernbina aplikasi web ASP.net. Ini tcrmasuklah pcmodclan 
kolas UML, pcmodclnn pangkalan datu (model k nsoptual, Jo rikal 
dan fizikal), pcralatan pcngujian (fun sian, p rformance, dun 
scalability), don framcw ks ruin tcrnplat enterprise scmuanya terse ra 
di dalarn pcrsckitaran V .. net. 
• Kclus frurncv ork an m ak rich framework lass ~ 'ir i i i 
nplikusi un insnn 11 swmh untuk liim1 l ·menlt1si un utuu 
mcmcrlukan k mp ncn rd urt sckurnn bolch cJituml nl cl ·11 un 
honyn 1111' IJl ko<l Ill 'II UIUI 111 fllllll '\ Ptk .11 ·t. 









mengurung/mengurangkan fungsi-fungsi seperti XML, mengakscs 
data, clan banyak lagi. 
• Meningkatkan pcrsembahan dan skalabiliti 
• Perlaksanaan bcrkornpil (compiled execution) - ASP.net lcbih cc nt 
berbanding ASP, apabila menyimpan kemaskini "just hit sav "model 
ASP namun tiada Iangkah kompil dcngan jclas dipcrlukan. ASP.net 
dcngan sccara automatik akan mcngcsan scbaran perubahan, 
mcngkompil sccara dinarnik apabila dipcrlukan dan mcnyrmpan 
keputusan pcrkompilan tadi untuk digunakan scmula untuk 
permintaan yang setcrusnya, Perkompilan dinarnik rncrnastikan yan 
aplikasi scntiasa dikemaskini don pcrlaksanaan pcrkompilan 
mcnycl abkannya lcbih ccpat. Kcbanyakun ai likasi uduluh lnripudu 
ASP. 
• Rich output caching - ASP.net caching 011tp111 belch mcnin katkan 
pcrscrnbahan dan skalabiliti apliknsi. Apabila caching output 
dibcnarkan dalarn satu-satu muka itu, /\. Puict ukan mcla ikan muku 
itu hanya sckali don mcnyirnj an kcputusau di lalum memorise n 'tli 
tam ahan untuk ih mtar kc] ada pen tuna. A o ilu J en •unn Juin 
men 1un11 un 111 1kn cm 1 s111110, pcln an ASP.net nkun 
mcn1'cu·h·'kun c1ut1s11n dni m·m ti ll1111u m·h11ik1111 ·ml di 
nmkn nn surnu. 1111 ut r 1chi11, I >l h 









muka. Ia sekaligus meningkatkan persembahan pengawalan data 
dengan memusnahk.an peng"query''an pangkalan data untuk sctiap 
pcrmintaan. 
• Keadaan sesi web-Farm - Keadaan scsi ASP.ncl rncmbcnarkan 
perkongsian data sesi keadaan nilai spcsifik pen guna mcrcntnsi 
scmua mcsin di dalarn web farm. Sckarang pcngguna bulch 
mcnggunakan server bcrbcza di dalam web farm rnclalui pcrmintann 
yang banyak (multiple request) dan masih mcmpunyai akscs pcnuh 
kctika scsi. 
• Microsoft .net out per/om J2EE - dalam per andingun perscm ahan 
dan skalabiliti satu dengan satu diantara Java Pet Store J2EE 
aplication b/11 iprint , un an implcmcntasi A. P.nct, Mier soil .nct 
mcngatasi J2 · ·. /\SI .nct hanya mcmcrluknn ·~ barisan k (lin ts of 
code) yun mana 28 knli le ih ccpat, 
• Meningkatkan kc olchpcrcayaan 
• Kckuran an mcrn n a /Lo k dan pcrlindungun r ish - ASP.net 
secara aut mati m mgcsan un mcmbaiki daripada kcsalahan sci ·1 ti 
d. adlocks nn kckuran on mcm ri untuk rncmustiknu upli u 11 
scntiasa leh c.Ji 1um1knn lch pen una. 









• Pembahagian aplikasi 'no touch' ASP.net memudahkan 
pemasangan aplikasi. Dengan ASP.net, seluruh aplikasi belch 
dibahagikan dengan mudah SCJX'rti laman TITML: hanya 
menyalinkannya kc dalarn server, tidak pcrlu mclarikan re 1svr32 
untuk mcndaflarkan apa-apa kornponcn, dan aturun konfigurasi 
disimpan didalam fail XML di dalam aplikasi, 
• Pengcmaskinian dinamik aplikasi yang scdang dilarikan - ASP.net 
membenarkan pcngcrnaskinian kornponcn yang dikompil tanpa pcrlu 
mcmulakan scmula web server tidak scpcrti kornponen C( M yung 
mana pcmbangun perlu memulakan scmula server sctiap kali 
pernl angun itu mcngcmaskinikan pcm uhngian. en :10 A. P.nct 
dengan mudahnya pcmbangun mcnyalin k mp ncn keatas D yang 
tclah wujud - /\, P.nct den an autornatik mengcsun pc1 t ahan itu dun 
mcnggunakan kod yung baru. 
• Laluan mudah migrasi - Dougan men runukun ASP.net, aplikasi 
yan , scdiu ada tiduk pcrlu dimi rasikan. ASP.net dilarikan di dalam 
IIS yang suma cngan ASP di atus lutf rm wind iws 2 0 an XP. 
A likasi ASP uuz scdia udu mnsih la i diJ roses olch ASP.I LL, 
mun.nkEiln A.SP.net 1 ulu ukun dipr scs lc11 un men tL1nl1 un ·11.1111 
A. P.nct. Migrn~i I ·h ilakukan sccnru nplikasi lcmi OJ likusi 
ulupun lu1nyn sntu lum 111 suhnju. A. 1 .n ·t ju n 1110111 ·mu kan 









• Model aplikasi baru 
• Servis web XML - Servis web XML mcrnbcnarkan aplikasi untuk 
bcrkornunikasi dan bcrkongsi data mclului internet. ASP.net 
rnembuatkan pendedahan dan pcrnanggilan scrvis web XML mcnjadi 
mudah. Apa-apa jenis kelas boleh ditukar menjadi scrvis web XMT, 
dcngan hanya mcnggunakan barisan kod yang scdikit bolch dipanggil 
olch mana-mana client S< AP. ASP.net mcnycbabkan rnudah untuk 
mcmanggil servis web XML daripuda aplikasi. Kcmahiran 
networking, XML at~u S i\.P tidak dipcrlukan. 
• Mcnyokong peralatan web mobile - Kawalan ASP.net membenarkan 
pcmbangun menyasarkan tclcfon bimbit, P A - lcbih daripadu 8 
pcralatan web mobile - men 1 · nakan A. J>.nct. cm un 1011 hanya 
mcnulis aplikasi hanya sckali, dan kawalan mobile den c111 sccara 
automatiknya mcnjnnakan W /\J>/WML, IITM .atau iMode 
sebagaimana yang dcpcrlukan lch poralaum yun mcmintanya. 
4.5.3 ASP.net dun pcsaingnya 
J rodu w l appl! ati n .~ r tr on n 1.1 saut ini cukup banyuk. SclJll ai 
cont oh Zopc I lo'IMctal /\ pli ati n ruclc Appli 1tion , ct ·1, 
Nctscupc /\pplicati n . r L lus I mino A.1 pli 1ti n Ser · W ·b8ph ·1 










dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi server yang lain, ColdFusion jauh lebih 
unggul dan baik dari segi penjualan maupun dari segi jumlah pemakai atau 
pembangunnya (DEV2000). 
Dengan melihat kenyataan terscbut, bcrikut adalah perbandingan sccarn 
kasar antara ASP.net dcngan bahasa pcrnbangun web lain yan l nnyak 
digunakan ketika ini iaitu Perl, Pl l P clan /\SP. 
4.5.3.1 Perl 
Perl merupakan salah saru bahasa pembangun web yang anyak 
digunaknn. Perl memiliki ciri-ciri yang menyokong pcrnban un web, sepcrti 
pustaka sarnbungan data asas, pustaka sambungan low-level socket, an 
kcmampuan pcrnproscs tcks yun san iat I aik. 
Kclcrnahan utarna yan ada: pada Perl adalah Perl tidak irckabcntuk 
dcngan 1 aik untuk I cnoiptaan larnan-lamnn w b (/\SU2000 . J er! hams 
rnclakukan pcrubahan pada kod sumbcr l lTML yan tcluh di uat, yung akhirnya 
mcnycbabkan aplikasi web yang diban unkan dcngun Perl mcnjudi kuran 1 
scalable. . clain itu Perl rn m 1 unnkun · Il sci u ai met 
bcrkomunikasi dcngan w b s r r nn 
utmnu untuk 
1s un sum ·r 










4.5.3.2 PHP (Hypertext Processor) 
PHP banyak dimanfaatkan oJeh para pcmbangun web kcrana sifatnya 
yang open source dan dapat diirnplcrncntasikan puda banyak sistcm 
pengopernswn. 
PJIP sckarang ini mcrniliki masalah besar dari scgi prestasinya. I alum 
dua kcluaran tcrakhirnya, PIIP mcnunjukkan pcningkatan prcstasi yang cukup 
tinggi, narnun rnasih kurang mcrnuaskan jika dibandingkan dcngun para 
pesaingnya (ASil2000). Selain itu, masalah yang lebih bcsar adalah rnengcnai 
portability data asasnya. PHP mcnggunakan kod-kod yang berbcza untuk sctiap 
data asas yang digunakan. crikut adalah contoh potongan k untuk mclakukan 
intcraksi dcngan data asas dalarn Pl LP: 
P11tE11v("ORA ll~_!fi N/E-/exporllhomelor tcle/app/oracle/product/S. l.5"); 
I'u tEnv(" RA LI£_, '/ D com"); 
Sconn=ora _logon("aspri _xxxxxx me om", "aspri_ ~ - ''); 
Squery "select "frotn t todo''; 
iftora pars (Scursor.Squ r ~} ora , ($ ursor); 
ora _ close($cursor); 
or 1 logo.[(( conne tion); 
Ini ten tu ·u.1u mcml er i kcsui nn l 111 uk I 11 i J ·111 an uu "I likasi 









aplikasi web yang dibangun oleh PHP akhirnya menjadi kurang portable clan 
scalable 
4.5.3.3 ASP (Active Server Page) 
/\SP mcnjadi salah satu pilihan utarna bagi pcmbangun aplikasi w b 
bcrasaskan Windows discbabkan olch harganya yang pcrcurna dun in datangnya 
dari pakcj web server Internet Information . crvicc (TJS) ycmg mcrupakan web 
server piawai untuk platform Windows. 
Dalam pembangunan aplikasi web berskala bcsar, kcmamputmportability 
clan scalability scharusnya mcnjadi dasar pemikiran utama dalam men unakan 
scbuah teknologi pernbangunan web tertcntu. 
4.5.4 Ms Access 2002 
Ms Access 2002 mcrupakan pcngkalan data pilihan clan salah sutu 
kcpcrluan pcrisian pcm angunan sistcrn ini .• cpcrti dinyatakan datum bab Kajian 
Litcrasi, Ms Access adalah mudah digunaknn walaupun in adalah pcrlahan 
dalarn pcmproscsan transuksi bcrl undin Ms S Server 7.0. 
antaramuku nradi ma • cpcrti R irn to J uh1 C j · •t (RI ) dun I 11tu Ac· .ss 
· jccl I /\( ), Ms A ccss lch di unakan scba ai pen · al m data polo 111 - 
pclan an atnu sist ·m 1 .kn .ntuk n-ticr. la Ill ·m ' ulk1111 nnlm 1111ukH un 









Yang paling penting ia mempunyai antaramuka yang mesra clan memudahkan 
para pcmbangun sistcm mcnggunakannya. 
4.5.5 Pelayar web (browser) 
( leh kerana sistcm ini adalah bcrasaskan web maka pclayar \ cl ju a 
perlu diambilkira. Sistcm ini boleh dijalankan pada mana-mana pclayar web 
yang utama contohnya scpcrti Internet ·xplorc 4.0 dan kc atas dan Netscape 
Navigator. 
4.5.6 Ms Frontpage dan Macromedia Dreamweavcr MX 
Kcduu-dua pcnsran ini digunakan untuk mcmbuut unturamuku l a i 
sistcm. Dcngan pcnciptaan antararnuka yang rncnarik ia dapat mcmudahka 
pengguna mcnggunakan istcrn. Kcdun-duanyn rncmpunyai alatan rckabcntuk 
visual, template yang mcmudahkan pcm! anguuan autarumuka web. 
4.5. 7 Adobe Photoshop 6.0 
Pcrisian ini di unakan untuk mernl uut hmm tr dun pen cdilun imej unluk 
dimuatkan di dalarn sistcm. Ta rncrupaknn sc uah J crisiun on po ulu dun 









4.6 Keperluan Perkakasan 
Perkakasan biasanya merujuk kepada rnesm atau pcralatan fizikal yan r 
melakukan fungsi-fungsi asas yang terkandung di dalam kitaran pcng pcrasian prose. 
Keperluan pcrkakasan adalah pcnting untuk diarnbil kira kcrana jika ia tiduk dipatuhi 
maka sistcm tidak dapat dijalankan dcngan scmpurna dan kadan z-kadan tidak du] ll 
dijalank.an terns. Berikut adalah spcsifikasi minimum bagi sistcm : 
• Pemprosesan Intel Pentium MMX clan kc alas, AMD K6 kc atas, Cyrix. 
• 32 Mb RAM (disyorkan 64 Mb ke alas) 
• 500 MB ruangan cakcra keras minimum (bergantung kepada pengkalan data 
sis tern) 
• Monitor 256-wama paparan SV A (res lusi 800 x 600) 
• Windows 2000/XP 
• Pcrkukasan k<>mputcr piawui scpcrti lctikus dan papan kckunci. 
4.6 Analisis Rclrnbcntul< Antaramuka 
• Antaramuka pen 'Una hcndaklah dire abcntu den an baik d m rncmcntin , 11n 
kcscfulwman untuk mcmu nhkan intcraksi an bcrkcsan antara pen una lan 
sistcm. 
• Paparan don arulu nnya a ulah jclas dcngan men. cdiakun m ·nu yon dilut ·l haik 
cJ ·ugan mun tuiakun n lik ikcm dcm t ·ks yun umdnh difo.luuui. 










• Maklum balas dari sistem adalah baik dan menggalakkan interaksi dengan 
pengguna. 
4. 7 Analisis Keupayaan Sistem 
• Kebolehpercayaan terhadap sistcm yaog dicapai olch pcngguna bcbas tanpa ralat. 
• Keupayaan memaparkan kandungan yang dinamik. 
• Kcupayann mcnganalisis rnasukan pcng&runa (input katakunci) untuk carian. 




















BAB S - REKABENTUK SISTEM 
. \ 
5.1 Pengenalan 
Rekabentuk sistem adalah proses k.rcatif yang mcmcrlukan pcmahaman dan 
kebolehan semulajadi perekabentuk bagi mcnukarkan masalah kcpada scsuatu bcntuk 
penyelesaian. Ia mcstilah dilatih dan dipclajari berdasarkan pen alarnan dun men kaji 
sistem yang sedia ada. Segala kepcrluan sistem yang telah dikcnalpasti akan 
diterjemahkan kepada ciri-ciri atau sifat-sifat sistcm yang akan mcmenuhi kchendak 
pengguna. 
Fasa ini melibatkan penerangan tentang keseluruhan sistem yang dibangunkan 
dan jangkaun pencapaian sistern. Dalarn Iasa ini semua ciri-oiri sistcrn seperti scnibina 
sistem, rekabentuk pangkalan data, rekabentuk proses sepcrti carte struktur dan diagram 
aliran data sorta rckubcntuk antararnuka pcng una dihuraikan, untaranya reku cntuk 
menu, pcrsembahan kandungan, m du1, kamus data an pangkalan data. Kosen Ult ini 
mcmuduhkan lagi pcnycdiaan rckabcntuk papnrnn untuk sistern yang dibangunkun. 
Untuk membangunkan sebuah sistcm, sc rang pcrcka cntuk pcrlu rncnentukan 
set komponen-komponen dan 011tnrnmuki1 kom1 onon ynng mcmenuhi kepcrluan- 
kcperluan tcrtcnlu. Donyak cnra lch digunokan untuk men 1hasilkim ·cl uuh 
rckabcntuk yang buik. ucduh-kucd11h 1111 bcr unlun kcpudn pl..'fC u.bcntuk. 
Bngaimunupun sc om umn u, scli 1p sist 'Ill Ill ·ml 1bitku11 su11lu pcnyuhk mp >Si. inn 
(decomposition). Proses ini bcnnula d ·n 11111 ·lcmcn ut unu si. tcm padn l 1rns liu 
scbclum pundan an puda para. lcbih rcn •1h lil un un 1111 unlu mclihut l 1guimana i1 i- 










5.2 Rekabentuk Senibina Aplikasi 
Rekabentuk senibina aplikasi ialah pernilihan dan pencntuan kacdah alau 
teknologi yang akan digunakan untuk mcrnbangunkan don mclaksanukan sistcrn 
mak.lumat. Perbincangan senibina aplikasi akan mcnycntuh mcngcnai proses fizikal dun 
aliran data, kacdah pemprosesan dan rangkaian yang mcrangkurni jcnis dan tckuolo 
yang berhubung kait dcngan rnngk.aian. 
5.2.1 Scnibina Rangkaian Yang Dipilih 
Senibina berasaskan web telah dipilih. Antaranya kelebihannya inlah: 
• Kcbolehscsuaian dcngan teknologi-tckn I i barn scperti komj utcr- 
komputer rangkaian, intrancl dan Java. 
• K m] utcr pclan 1·111 yan urus .rnna sc ulu cm1 r scsan 
dilakukan pada pclayan. Kornputcr pclan gan rum ii 
mcmpcrscrnbahkan hasil pcmproscsan tcrscbut. 
• Pcnyelenggaraan yang mudah kcrana rnclalui pclayar web, aplikasi 
yung sarna botch dilariknn di alus pcl a ui platf rm tanpa pcrlu 
mcnulis crsi yang crlainan. 
• Kc mi ncn run zkaian nng nn kas di mann .cnibinu 11u 
men 111111ku11 I rote T l /IP '011tr I 
Proto ol/lntern I Proto I) dun r lll'P I! 1p ,,., '. I Trcm.y(c.·r Pr lo ·o/ 










5.2.2 Rajah Allran Data (DFD) 
' \ 
Rajah Aliran Data (DFD) adalah perkakasan utarna untuk mewakil dim 
mcnggambarkan proses clan a Jiran data di dalarn sistcrn. Di dL1lt1111 DFI , sc ala 
input, proses-proses dan juga output akan digarnbarkan dcngan tcrperinci. Fl 
bagi SIR ditunjukkan olch 2 rajah utama iaitu Rajah Kontcks dan Rajah Paras 
Sifar. Rajah Kontcks ditunjukkan olch Rajah 5.1 dan Rajah Porns Sifar 
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5.3 Rekabentuk Senibina Pengkalan Data 
' ' 
Senibina pangkalan data terdiri daripada teknologi pangkalan data tcrmasuk cnjin 
pangkalan data, kemudahan pangkalan data, pcrkakasan '/\SE untuk a1111'Jisu don 
rekabentuk pangkalan data clan perkakasan pembangunan aplikasi pangkalan data. 
5.3.1 Jadual PengkaJan Data 
Sistem akan mengesan katakunci yang diinputkan pengguna dan 
membandingkannya. Jika katakunci wujud maka sistcm akan memaparkan alamat URL 
bersarna sedikit penerangan ringkas tentang larnan web terscbut. Berikut adalah jadual 
yang tcrdapat dalarn pangkalan data : 
Jadual 5.1 : Mcdan-mcdan dalam pengkalan datu 




· · un in in di l i 'ltrukun 
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Yuran max Currency Auto Yuran maksimum yang mampu dibayar 
5.4 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka penguna merupakan proses rncrckal cntuk intcraksi nnturn 
pengguna akhir dengan sistem yang terdiri daripada antararnuka input, output dun ju a 
spesifikasi dialog. 
Tujuan merckabcntuk antararnuka adalah unluk mcnycdiakan cam yang tcrbaik 
kepada pcngguna untuk bcrintcraksi dcngan sistcm, Paparan skrin sorta susunan ruang 
input di dalam borang yang baik adalah arnat pouting di dalurn rekabcntuk antarnmuka 
supaya pengguna dapat menggunaken sistcm tcrscbul dengan rnudah, 
5.4.1 P~mduan Rekabcntuk Antnramuka Pcn~guna 
Untuk antaramuka pcng unu bagi sistcrn firmu gumun yan 1 bcrasuskan web, 
bebcrapa panduau tclah digunakan untuk men iasilkan sistcrn yun lcbih mudah 
digunakan. Antaranya ialah: 
• Penggunuon hy] er pautan '1 'Per/ink) untuk mcrnbolchkan pcncr tum 
rnclalui struktur menu yang crkaiten dcn ran utput 
• Peng nmaan irncj an crpa tu tan a or kadar muat turun sctiup 
halaman tidak mcngarn ii masa ang lama. 
• Sctiap hnlurnun I ·1 I u 111 '1111 Ill Ul ·k11 ·ntuk Ill k nsist ·11 lt - fll 









• Penggunaan kombinasi wama perlu sesuai untuk membolehkan 
pengguna membaca kandungan sesuatu Jaman. Perekabentuk boleh 
menggunakan kombinasi wama gelap untuk teks dan warna cerah bagi 
latar )aman atau sebaliknya. 
5.4.2 Antaramuka-antaramuka yang dicadangkao 
Rajah-rajah berikut menunjukkan antaramuka-antaramuka yang 
dicadangkan untuk sistem ini. Ia terdiri daripada antaramuka antaramuka utama 
untuk pengguna, antaramuka paparan maklumat, antaramuka keseJmatan bagi 
pentadbir dan antaramuka kemaskini juga bagi pentadbir. 
Rajah 5.3 : Laman utama sistem firma guamao 
5.4.2.1 Peoerangan Rajah 5.3 
Laman utama i tcm ini adalah • hom ' k pada i tern ini. la memapar n 
menu-menu utama yan t terdapat di d ilum i tern ini, Penerung n men icnai 
firma dinyatukan untu rn ' akin in 









finna, mendaftar sebagai client dan login, cara menghubungi finna dan Jokasi 
finna, dan e-mail secara terns kepada firma. 
II 
a,gi pengguna yang ingjn mendaftar, si1a khk disini - Daftar 
Mosuk 
nrahim 
Rajah 5.4 : Pendaftaran dao login pengguna 
5.4.2.2 Penerangan Rajah 5.4 
Untuk mendaftar sebagai client firma, pengguna perlulah klik pada menu 
daftar. Malah dibawah menu daftar ini juga pengguna yang sudah berdaftar akan 
masuk untuk login. Jika pengguna adalah client firrna, lient itu hanya perlu 
login menggunakan login yang dipilih kctika pendaftaran. Pngguna baru pula 
akan mendaftar sebagai ahJi. ebagai kcselamatan, syarat-syarat dikenakan 
kepada pengguna yang hendak rncndaftar untuk mengclakkan c arang 
pendaftaran palsu. Ini termasuklah pembayaran secara on-line. 
Malah kakitangan firma juga akan m ma uki istem dengan lo in di 
bawah menu ini. agaimanapun, akitangau firrna ti fa perlu m ·ndallar 
cbaliknya I gin don at ilulu an ukan dil •ri. Ini 1d 1h1h untu men ·In kau 










Saya 1ng1n bert.anya inengenai ltes saya. 
nqapa la!s saya menqlllli:>il maae ya.nq lama? 
11.dakah lllllklumat. yang d1ber1 tidak mencukupt a au 
sebarang ma.salab lain Ylll\Q t.idek dapat. di el klt&n berl ku? 
Hontar 
Rajah 5.5 : Perkbidmatan e-mail 
5.4.2.3 Penerangan Rajah 5.5 
Hanya pengguna yang berdaftar sahaja layak menggunakan perkhidrnatan 
1n1. lni adalah kerana jika pengguna luar ingin menggunakan menu ini untuk 
mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak firma, ini akan merugikan pihak 
firma kerana khidmat nasihat adalah antara perkhidmatan yang ditawarkan. Jika 
penggunaan e-mail ini dibenarkan ecara terbuka, maka ramai pengguna akan 



















BAB 6 - PENGUJIAN SJSTEM 
6.1 TUJUAN PENGUJIAN 
Pengujian perlu dilakukan untuk menjamin kualili scsuatu perisian atau sistcrn 
yang dibangunkan. Selain itu pengujian sangat pcnting kerana ia mcrnastikan scscbuah 
sistem itu mclaksanakan kchendak pengguna dan mcncapai objcklif pcmbangunan. 
Penentuan pcncapaian objektif sistcm ini mclibatkan proses pcnclitian scrnula 
spesifi.kasi-spcsifikasi, rckabcntuk clan pengkodan yang telah dijalankan scpanjang 
membangunkan sistem. 
Pcngujian juga dibuat bagi mcmastikan modul-rnodul yang dibina bebas daripada 
scbarang ralat yang belch menycbabkan ketidakbolehpercayaan pada sistem dan 
mclakukan apa yang scparutnya dilakukan scrta menghasilkan apa yang scpututnya. 
Pcngujian ini dilakukun dcngan 111cngg1mukun data-data .roul uan dL111 lo ik-l gik yung 
digunakan di du lam pcngkodan. 
6.2 JENIS RALAT DAN KEGAGALAN 
alarn Iasa pengujinn ini, ujian yon aik ialuh ujian yan mampu men cnulpasti 
ralat-ralat yang tidak dapat dikcsan scmasa Casa analisis, rekabcntuk dun pcngk an. 
Scsuatu pcngujiun dianggap bcrjayu hanya upa ila kiln mcncmui mlt1l atau kc u nlon. 
R11joh 6.1 mcnunjokknn 1 unca-punctt 1111 1 mcmb lchkun wujudnyu rnlut scmusu 









I Analisis kepertuan C::::===~~ ~=~=~~~~~~~~:!~h~~ :::ernnggal 
I Rekabentuk sistem F--- Spesifikasi rekabentuk yang salah atau kabur 
Rekabentuk program Spesifikasi rekabentuk yang salah atau kabur 
+-·-·-·---·· Salah tafsir rekabentuk program 
,__ __i 
lmplementasi -----·----·-·- Salah tafsir rekabentuk program 
............... - -- Kesalahan dokumentasi 
~-_..:_pr_og..:;._ra_m __ __. ·· Sintaks dan semantic yang salah 
Pengujian unit -·-· Prosedur pengujian tidak lengkap 
...._ ___,•------ ---· Ralat baru muncul bila yang lama dibaiki 
..--------- .. 
Pengujian sistem -· Prosedur pengujian tidak lengkap 
~ Dokumentasi pengguna tidak lengkap 
__. - · Faktor kelemahan manusia 
•------ -· Ralat baru muncul bila yang lama dibaiki 
.___ ___,.-. - .. Perubahan dalam keperluan 
Penyelenggaraan 
Rajah 6.1: Punca-punca Ralat crnasa Pernbangunan 
Terdapat pelbagai jenis ralat atau kegagalan yang boleh wujud dalam pembangunan 
sesebuah sistem. Ralat-ralat ini boleh dikategorikan kepada b b rapa jenis iairu: 
).> Ke alahan Algoritma (Algoritllmic faults) 
erlaku apabila komp nen algoritrn~ atau l :)i tida mengha 'ii an output yan 
dikehendaki untuk input yang telah diberikan. Ini berlaku kerana se uatu 
kcsilapan scmasa langkah pcm pr . e 1111. Ke alahan ini mudah di enal] ·ti 










data input pada setiap data kelas yang berlainan, Jenis-jenis kesalahan ini adalah 
' \ 
seperti berikut: 
• Ujian yang salah untuk syarat pilihan (testing for the wrong condition) 
• Terlupa untuk mengistiharkan pembolehubah atau gelung bcrlainau 
• Terlupa untuk menguji terhadap syarat yang tertentu (seperti apabiln 
pembahagian dengau kosong terjadi) 
• Penggunaan pembolehubah yang diluar kawasan sepatutnya contoh 
pcnggumrnn pcmbolch bah ternpatan puda Iungsian yun lain. 
)ii- Kesalahan penginlB.n dan kctcpshm (Comp11tatfon & precisitm [aults} 
Berlaku bila implementasi formula adalah salah ataupun tidak tcpat an tiduk 
menghasilkan keputusan mcngikul tahap kctepatan ynn dikchcndaki. 
)ii- Kcsalahan Sintak (Syntax faults) 
Kesalahan atau kesilupan sintak bolch ipcriksu scmnsa bcrlu un n esilu] 111 
algoritma. Sclepas scsuatu pro am dijalankan jika bcrluku kesulahnn sintu in 









)- Kesilapan Dokumentasi (Documentation faults) 
' \ 
Berlaku apabila dokumentasi tidak sepadan dengan apa yang dilakukan olch 
program. Kesilapan dokumentasi ini rnungkin akan menycbabkan bcrlakunya 
ralat-ralat yang lain dalam program. 
6.3 LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN 
Ujian yang dibuat terhadap sistem firma guarnan (syariah) ialah ujian bawah alas 
(bottom-up testing) iairu yang bermula daripada unit-unit terkecil sehinggalah kepada 
pengujian sistem secara keseluruhan clan pemasangan sistem tcrscbut. Terdapat 6 ujian 
utama yang telah dijalankan clan turutan langkah-langkah pengujian ini adalah scpcrti 
yang ditunjukkan di dalarn Rajah 6.2. 
Ujian Unit 
U)ian Unit _ 
Ujian Prestasi 












6.3.1 Ujian Unit 
,' \ 
Pengujian unit melibatkan pengujian ke atas unit-unit terkecil yang 
dikenali sebagai modul yang rnemfokuskan terhadap ketcpatan, logik, syarar 
I 
sempadan dan pengurusan ralat. Ia memastikan aliran maklumat yang tcpat iaitu 
unit-unit dapat menerima input yang dirnasukkan dan menghasilkan output 
seperti yang dijangkakan. 
Pengujian unit dilakukan dengan mengkaji kod program kcscluruhannya 
clan cuba mengenalpasti kcsilapan algoritma.data dan sintaks.Kod-kod terscbut 
juga dibandingkan dengan spesifikasi keperluan dan juga rckabcntuk untuk 
memastikan setiap kes yang relevan telah dipcrtimbangkan.Scterusnya k 
dikompilkan dan sintaks-sintaks yang mempunyai kcsalahan dibuung atau 
dibetulkan.Sctcrusnya ujian dilakukan untuk mcmaslikan input yon r imasu .kun 
mendapat output yang diingini. 
6.3.2 Ujian Integrasl 
Ia rnerupakan proses yang mcngcsahkan k mp ncn-komp ncn sistcm 
agar dapat bekerja bersama-sama sepcrti yang dihurnikan di dalarn s sifikasi 
rekabentuk program dun sislcm. Ta mcrnfokuskan e ida ujian satu atau lcl ih 
modul yang disepadukan, 
Di dalam mcnjulankan ujian intcgrasi bagi pr ~ck ini, strutc 1 yan tcluh 
digunakan iuloh ujiun intc usi t 1wuh ttl is boll llHlf) . J i lulu1n :)Intl ·gi ini, 
sctiup k mp n n yon wujud i tuh 1p 111 ulin r ·11d11h i Jn lum hi 1111 ki 
sistcm nkun 1u.11 sc J 1liul11. ·mudiun kom1 n n 









yang telah diuji sebelumnya. Pendekatan ini dituruti sehingga semua komponen 
yang terlibat diuji. 










6.3.3 Ujian Fungsi 
,' \ 
Ujian fungsi pula akan menilai sistem untuk menentukan samada fungsi 
yang telah dinyatakan dalarn spesifik.asi keperluan telah dilaksanakan di dalam 
I 
sistem yang telah diintegrasikan tadi. 
6.3.4 Ujian Prestasi 
Ujian dijalankan secara masa larian (nm time) bagi memastikan prcstasi 
persembahan sistem secara keseluruhannnya. Prestasi sistem diuji dari scgi masa 
tindakbalas untuk sistem firma guaman (syariah) mernberikan kcsan atau rcaksi 
terhadap aktiviti yang dilakukan oleh pengf:iruna iaitu aktiviti seperti mendaflar, 
login, melihat data dan sebagainya. 
6.3.5 Ujian Pencrimaan 
Apabila ujian prestasi selcsai dilakukan, sistcm akan discmak dun 
dirunding dcngan pcngguna samada ta memcnuhi pcnerungan kcpcrluan 
pelanggan serta bcrfungsi berdasarkan jangkaan pengguna. Jika sistcm terscbut 
berfungsi diluar jangkaan pengguna, proses pengubahsuaian pcrlu dilakukan bagi 
memastikan pengguna berpuas hati dengan pcrscmbahan sistcm terse ut. 
6.3.6 Ujian Pcmasangan 
Sistern sctcrusnya akan diuji pcmasaugnnnya di crsc itaran sc ·nnr 
rnana ia akan digunukan.Pembangun akan men ~i nn mcnoubo sam11 udn sistcm 
boleh bc1jalan dcngan lancar atau tiduk dalam l ·r~ckitnron lei ·c 1l. • · mm o 










pengubahsuaian pada sistem atau persekitaran sistem perlu dilak:ukan agar 
,' \ 
sistem boleh berfungsi sebaik yang mungkin. 
6.4 RUMUSAN 
Melalui ujian-ujian yang telah dijalankan, risiko ketidaksempurnaan dun 
kerosakan pada sistem dapat dik:urangkan memandangkan ralat-ralat yang wujud dalam 
sistem ini dapat dikenalpasti dan kemudian diselesaikan dcngan baik, Di samping itu 
pengujian program dan sistem ini memastik.an kesemua fungsian sistcm adaluh 





















BAB 7 - USER MANUAL 
Di sini disertakan manual pengguna sebagai rujukan untuk pengguna 
menggunakan sistem ini. Walaubagaimanapun, pengguna mesti]ah mempunyai komputer 
yang telah di sambung (connect) dengan internet terlebih dahulu. Seterusnya pengguna 
perlu memasukkan url laman web untuk mengakses ke laman web sistem ini. 
Setelah pengguna dapat mengakases laman web ini, pengguna akan mendapat 
paparan login bergantung kepada jenis pengguna samada ia adalah client ataupun 
kakitangan finna. Bagi client, mereka akan mencapai kepada laman utama sistem ini. 
Secara amnya, bagi client, mereka akan dapat melihat interface seperti berikut: 
Si stern ini adalah untuk pengguna mendaltar secara onhne d nm hhat 
perkembangan di dalam kes. Walaubagaimanapun. untuk m n h r 
dalam sistem irn. pengguna perlu mambuat pembayaran secara onhne 
dan pengguna mestilah menerima syarat-syarat yang telah d1tetapkan 
oleh firma. 
Rajah 7. 1: Laman Utama 
7.J Pendaftaran 
Seperti yang telah ditunjukkan dalarn rajah 7.1, pengguna an dapat 
mencapai ke Jaman seperti yang ditunjukkan. Bagi pengguna yang telah berdaflar, 










laman seterusnya yang memaparkan data mereka (kawasan buJat yang 
ditunjukkan dengan anak panah berlabel a) dan bagi pengguna yang belum 
mendaftar puJa, mereka perlu mendaftar dengan meng'klik' pada kawasan yang 
bertanda bulat yang ditunjukkan oleh anak panah berlabel b. 
Pendaftaran yang dilak.uk.an ini adalah secara sah dan anda perlu membayar untuk. pendaftaran ini. Secara umumnya, buk.a 
sahaja anda perlu membayar sebanyak. RM1000. Setiap kali rundingan dilak.uk.an, anda perlu membayar sebanyak. RM30 
satujam. 
Pembayaran selanjutnya dilak.uk.an setelah tamat kes dan jika anda tidak dapat berbuat sederrukian anda ak..an didenda 
Adakah anda sanggup menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kami? 
j TIDAK 11 TERIMA I 
Rajah 7.2: Syarat 
Bagi pengguna yang be1um berdaftar, mereka akan masuk ke satu Jaman 
yang akan menyatakan syarat-syarat penggunaan laman web ini. Sekiranya 
pengguna tidak menerima syarat-syarat yang ditetapkan, mereka akan ernbali ke 
laman utama bagi sistem ini. Sekiranya syarat-syarat diterima, mercka akan 
masuk pula ke laman yang menunjukkan borang pendaftaran untuk firma seperti 










PILffi NAMA PENGGUNA I I 
PASSWORD I t 
CONFmM PASSWORD I I 
NAMA I I 
NO KAD PENGENALAN I I 
ALAMATl I I 
AL.AMAT2 I I 
POSKOD I I 
BANDAR I I 
NE GERI C I 
I NEXT>> ) 
Rajah 7.3: Borang 
Sete]ah itu pengguna akan ctiberikan laman dimana mereka perlu 
membayar pandahuluan secara online. Borang pembayaran adalah seperti yang 










Sila buat pembayaran secara online: 
Sita pilih jenis kad: Please choose one v 
Please choose one 
L <<Back ] ( Next>> ) 
Rajah 7.4: Pembayaran 
7.2 Melihat data 
Setelah pengguna berdaftar login ke daJam sistem ini, mereka akan dapat 
melihat data mereka sahaja. Mereka boleh meng'edit' data mereka yang tertentu 
sahaja dan mereka juga boleh melihat perjalanan kes mereka. Secara umwnnya 
apa yang dapat dilihat oleh mereka adalah seperti yang ditunjukkan oleh rajah 7. 
dan jika mereka mahu mengedit data mereka, mereka hanya perlu klik pada 
perkataan edit yang terdapat di sebelah kiri jadual (kawasan yang dibulatkan) dan 
sekiranya mereka hendak meperbaharui data mereka mereka hanya perlu 
mengubah data dan klik pada perkataan update atau cancel untu membatalkan 

















Rajah 7.5: Edit 
'WELcOME: firdaus 
Rajah 7.6: Update 
7.3 E-mail 
Pengguna boleh berhubung dengan peguam rnereka dan bertanyakan 
sebarang masalah dengan menggunakan e-mail (lihat kawasan yang ditunjukkan 















I SEND.) ( LOGOUT 
Rajah 7. 7: E-mail 
7.4 Logout 
Dalam setiap laman, terdapat butang logout untuk pengguna logout. 
7.5 Login (Kakitangan Firma) 
Laman utama bagi kakitangan firma pula adalah scpcrti dalam rajah 7.8 di 
mana kakitangan firma tidak boleh mendaftar secara online. Hanya administrator 
sistem sahaja yang boleh mendaftark.an mereka. 
THIS PAGE IS AUTHORIZED FOR 
ADMINONLY 










Bagi kak:itangan firma, mereka dapat melihat semua data dan rnereka 
boleh meng'update' semua data mengikut keperluan. Beza antara babagian 
kak:itangan firma dan client adalah dari segi melihat data dan juga terdapat 
bahagian carian mengikut nama. Ini ad.al ah untuk mencapai maid umat dengan 
cepat kerana terdapat banyak: client dan carian ini ak:an membuang data yang tidak 
perlu. Contoh carian adalah seperti rajah 7.9. 
~ARIAN MENGII{Uf NAMA 
Data yang dilihat hanya 
mempunyai yang teks 'ha' 
dalam carian 
Update Cancel jshahir Bin Awang 
Edit Halim Bin Idrus 
J [730313-03-5123 -=i 12 
750101-01-1101 N< 
[e-mail] 
( LOGOUT J 




















BAB 8 - PENILAIAN SISTEM 
8.1 PEN CAP AIAN OBJEKTIF 
Fasa ini adalah bertujuan agar pembangun dapat menganalisa sejauh rnanakah 
kejayaan sistem yang dibangunkan dapat mencapai objektifnya di mana biasanya 
pembangun akan menerima maklumbalas daripada pengguna 
Secara keseluruhannya sistem firma gunman (syariah) berjaya mcncapai objcktif 
yang telah digariskan semasa fasa analisis dijalankan, Sistem Iirma gunman (syariah) 
telah mencapai matlarnat utamanya iaitu penghasilan sebuah laman web untuk firma 
guarnan dimana pengguna dapat mendaftar secara onlinc dun dapat rnengtahui 
perkembangan kes mereka yang terbaru melalui laman sahaja. Malah pihak Iirma juga 
dapat berhubung dengan pengguna/client mereka jika pengguna /clicnt mercku 
berpindah (pihak client perlu update data melalui laman web sahaja). 
8.2 MASALAH DAN PENYELESAIANNY A 
Sepanjang pcmbangunan projek sistcm Iirma gunman (syariah) ini, bcbcra a 
masalah telah dihadapi. Berikut adalah senarai masalah berserta pendekatan dan 
penyelesaian yang telah diarnbil. 
8.2.1 Masalah dan penyclcsaian semasa penyelidikan projck dan annlisis 
Sistem Iirma gunman adalah satu pr [ck pcml angunun apliknsi web yang 
menggunakan buhasa pcngaturcuroan A. P.ncl yung mnnu I uhusu ini udul11h 










1. Masalah terbesar yang dihadapi semasa penyelidikan projck dun 
analisis ialah masalah untuk memilih perisian yang sesuai untuk 
membangunkan projek. 
2. Memilih model kitaran hayat pembangunan dan metodologi yang 
sesuai. 
3. Mencari fakta dan maklumat yang berkaitan. 
Penyelesaian: 
1. Mendapatkan maklumat daripada internet dan mclakukan analisis 
sepenuhnya yang bcrkaitan dengan masalah yang tclah discbutkan. 
2. Mernbaca material-material yang rclevan scpcrti buku, jumal dun 
sebagainya rum cuba memahaminya. 
3. Merujuk kcpada projck-pr jck yang tclnh dilakukan scbelum ini yan .1 
disimpan di dalam bilik dokumcn I•, KTM Ian tcmuramnh den an 
bcbcrapa oran > pc iarn syaric duri cbcrupa Iiimu an l ·1· lop it 










4. Nasihat yang panduan yang telah diberikan oleh penyelia. 
8.2.2 Masalah dan penyelesaian semasa implementasi dan pengujian projek 
/ 
Masalah: 
1. Mempelajari penggunaan Macromedia Dream Weaver MX, Microsoft 
Web Matrix dan perisian lain seperti Adobe Photoshop. 
2. Memilih imej dan ikon yang sesuai untuk antaramuka. 
3. Mempelajari koding ASP.net. 
4. Menguji keseluruhan sistem di komputer lain. 
Penyelesaian: 
1. Meninjau contoh dan menu pertolongan untuk rnemahami den zan 
lebih baik penggunaan perisian dan membaca buk.u yang berkaitan 
clan juga mencari source code yang tcrdapat di dalam Inman web 
yang berkenaan seperti di htlp://www.plunets urcecode.corn an 
htlp://www.codcproject.com . 
2. Meninjau projek yang tclah dilukuknn sol clum ini dun k · crluan 








3. Mengambil kelas ASP.net (beginner) supaya tahu sedikit sebanyak 
mengenai ASP.net clan menggunakan wizard di dalam perisian yang 
digunakan untuk menghasilkan kod. 
4. Menggunakan komputer rakan-rakan untuk mclihat sarnada sistcm ini 
berfungsi atau tidak di alas komputer lain. 
8.3 KEKUAT AN SISTEM 
Sistem firrna guaman (syariah) mempunyai beberapa cm kualiti yang 
disenaraikan di bawah: 
1. Pendaftaran secara onlinc yang menyebabkan peagguna tidak pcrlu 
pcrgi menclaftar di firma. Ini memudahkan pcngguna yang a zak sibuk 
clan tidak mempunyai masa untuk kc firma. 
2. Antaramuka yang mudah yang tidak kornplcks kcpada pen guna baru 
atau pcngguna lama. 
3. Sebarang portukaran maklumat scpcrti alamat rumah bolch di up-date 
hanya dengan mengakscs Inman web. 











5. Antaramuka pengguna adalah boleh dijangka untuk membolehkan 
pengguna biasa dengan keseluruhan sistem dalam jangk.a masa yang 
pendek sekaligus meningkatkan keyakinan menggunakan sistem, 
a) Ramah Pengguna 
Pelayaran di dalam sistem ini adalah mudah untuk digunakan dan difaharni. 
Topik-topiknya didefenisikan dengan baik dan memelihara perhatian 
pengguna. 
b) Antaramuka Pengguna Bergrafik Yang Menarik 
Penggunaan warna yang bersesuaian adalah untuk. tidak mcrnbosankan 
penggunan melayari laman web. 
c) Penggunaan Bahasa Melayu 
Sistcm dirckabcntuk di dalarn Bahasa Mclayu untuk mcmudahkan pcngguna 
yang tidak mahir berbahasa Inggcris menggunakan larnan web ini. 
8.4 .KETERBAT ASAN SISTEM 
Terdapat beberape kck.-urangan yang telah dikcnalpasti di dalurn sistcm ini clan 
kckurangan atau kctcrbatasan torsebut ialuh: 
1. Pen guna rncsti rncmpunyui kornputcr yun b Jch isum un kun ' Jut .rn ·t 









8.5 PENINGKATAN TARAF SISTEM DI MASA HADAPAN 
Segala keterbatasan clan kek:urangan pada sistem ini boleh dibaiki dari semasa kc 
semasa di masa hadapan . Antara ciri - ciri peningkatan yang boleh di cadangkan ialah: 
1. Memperbaiki lagi antaramuka pengguna clan menambahkan lagi unsur-unsur 
grafik di dalam sistem ini. 
2. Menyediakan ruangan forum atau untuk membolchk.an pengguna 
mendapatkan khidmat nasihat secara online. 
8.6 KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, sistem firma gunman (syariah) didapati hampir bcrjuya 
mencapai objektif utamanya iaitu untuk mernbangunkan satu Inman web unluk firma 
guaman. 
Sistem ini adalah ramah pcngguna, mudah difahami dan cfektif yang 
memudahkan pengguna sarnada dari pihak firma alaupun client yang maria pihak firrna 
tidak lagi akan bersusah-payah mencari sebarang perubahan maklurnat yang tidak dapat 
dielakkan. Walaubagaimanapun pengguna yang ingin menggunakan sislcm ini pcrlu 
mempunyai komputer yang disarnbungkan kcpada internet. 
Membangunkan satu aplikasi web untuk Iirma guaman mcrupakan suatu tugas 
yang agak mcncabar kcrana kebanyakkan pcnggunu adaluh pcngguna yang mcmpunyu i 
taraf professional dan antararnuka yung scsuai pcrlu dibinu scsuai den on turaf mere o 









harus memastikan agar segala data yang dimasukk.an ke dalam sistem adalah sesuai. 
' \ 
Oleh itu langkah berjaga-jaga perlu diambil untuk mencapai keperluan sistem, 
Sepanjang projek ini, banyak pengalaman yang telah dilalui, banyak pengetahnan 
telah didapati dan yang paling penting, terdapat peningkatan di dalam pcngurusun 
projek. Saya juga memperolehi pengetahuan dan pengalaman untuk menggunakan 
beberapa lagi perisian yang barn. Mempunyai pengetahuan dan maklumat terkini adalah 
penting untuk mengikuti di dalam bidang teknologi maklurnat yang sedang berkembang 
dengan begitu pesat sekali. Selain itu, projek ini juga telah membolehkan implementasi 






















BAB 9 - PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
, \ 
Daripada kajian yang telah dijalankan, sistem firma guaman yang merupakan 
sistem berasaskan web dapat membantu pihak firma clan pengguna yang bukan 
kakitangan firm.a. Ini adalah kerana kebolehannya yang boleh diakses secara on-line clan 
ia sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah sistem perfailan yang masih lagi digunakan 
oleh firma-firma guaman syariah pada masa ini. Masalah yang dihadapi adalah tahap 
penerimaan sistem ini oleh pihak firma dan juga penggun.a lain. Ini adalah kcrana sistem 
ini masih lagi baru dan belum lagi digunakan. Walaubagaimanapun sistem ini diharup 
dapat diterima oleh pihak-pihak yang discbutkan di alas kerana dcngan adanya sistcm ini 
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<%@ Page Language="VB" Debug="true" %> · \ 
<°lo@ Register TagPrefix="wmx" Namespace="Microsoft.Matrix.Framework. Web.DI" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6f763c9966660626" o/o> 
<°lo@ import Namespace="system.Data" %> 
<%((!2 import Namespace="system.Data.Oledb" %> 
<script runat="server"> 
Function GetUser(ByVal login As String, ByVal password As String) As 
System.Data.Data Set 
Dim connectionString As String= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB 
Services=-l; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\ T esis \tesis.mdb" 
Dim dbConnection As System·.Data.lDbConnection = New 
System.Data.OleDb.OleDbConnection(connectionString) 
Dim queryString As String = "SELECT [login_uscr].[Login], 
[login_user].[Password] FROM [login_user] WHERE (([l"& _ 
"ogin_user].[Login] =@Login) ANI? ([login_user].[Password] =@Password))" 
Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = New 
System.Data.OleDb.OleDbCommand 
dbCommand.CommandText = queryString 
dbCommand.Connection = dbConnection 
Dim dbParam_login As System.Data.IDataParameter = New 
System. Data. OlcDb. OleDbParameter 
dbParam_login.ParameterName ="@Login" 
dbParam_login.Value =login 
dbParam login.DbType = Systcm.Data.DbType.String 
dbCo~nd.Parameters.Add( dbParam_ login) 
Dim dbParam_password As System.Data.IDataParametcr = New 
System.Data.OleDb.OleDbParameter 
dbParam_password.ParameterName ="@Password" 
db Pa ram _password. Value =password 
dbParam_password.DbType = System.Data.DbType.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _password) 
Dim data Adapter As System.Data.IDbDataAdapter = New 
System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter 
dataAdaptcr.SelectCommand = dbCommand 




'FonnsAuthenlication.Authcnticatc( Login As Strin , Pusswo l /\s Shin /\s 
Boolean 
Sub Lo zinlstn 'lick(Scndcr /\s < 









Dim Password = Server. Htm.1Encode(te>..1Password. Text) 
Dim userDataSet As System.Data.DataSet . \ 
userDataSet = GetUser(Login, Password) 
IfuserDataSet.Tables(O).Rows.Count = 1 
Session("usemame") = Login 
Response.Redirect("http://localhostff esis/MaklumatUser.aspx") 
Else 
Session("usemame") = "" 









<body style="FONT-FAMILY: arial"> 




<td width="250" bgcolor="gray" height=" 135"> 
&nbsp; 
</td> 





<td valign="top" bgcolor="grny" height="210"> 






<table align="cenler" bgcolor="grny"> 
<tbody> 
<tr> 
















<asp:RequiredFieldValidator id="Requiredfieldvalidator l" 
runat="server" Control To Validate="textUserName" Display="Static" 












runat="server" ControlToValidate="textPassword" Display="Static" 

















<asp:Label id="Msg" runat="scrver" forecolor="rcd"></asp:Label> 
</p> 
<p align="center"> 
<asp:HyperLink id="HyperLink2" style=" XT- ·C >RATI N: 
none" runat="server" NavigateUrl="http://localhost/fcsis/agn .. ecmont.a px''>] 




onolick=" oginBtn_ 'lick" 
<td> 
Sistem ini adalah untuk penggW1a rncndallar secara o line dun molih 1l 
perkembangan 









membuat pembayaran secara online clan pengguna mestilah menerima 
syarat-syarat yang ·· \ 







<°/o@Page Language="VB" Debug="true" o/o> 
<°lo@ Register TagPrefix="wmx" Namespace="Microsoft.Matrix.Framework. Web. UI" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6f763c9966660626" %> 
<°/o@import Namespace="System.Data" %> 
<°lo@ import Namespace="System.Data.Oledb" o/o> 
<script runat="server"> 
Dim StrConnection As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB 
Services=sl; Data Source=C:\lnetpub\Wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim SelectCommand As · String = "SELECT Nama.No Tcl, 
ic,Alamat l ,Alamat2,Poskod,Bandar,Negeri FROM maklumat , user" 
Dim isEditing As Boolean= False 
Sub DataGrid_ItemCommand(Sender As< bject, E As DataGridComrrumd ·vcnlArgs) 
ChccklsEditing( e. Command.Name) 
End Sub 
Sub ChecklsEditing( commandNamc As String) 
IfDataGridl.Edititemindex <> -1 Then 
If command.Name <> "Cancel" And commandName <> "Update" Then 




Sub DataGrid_Edit(Scnder As Object, E As DataGridCommand vcntAr s) 
IfNot isEditing Then 




Sub DataGrid_ Updnle(Scnder As Object, ~As at11 ·dcommnnc.lCvcntAr s) 
Dim Narna As String= CTypc(c.Itcm. 'ells(I). ontr Is 0), T , ti ox .T 'Kl 
Dim ic /\s String= Typc(c.ltcm. 'clls(2). ontrol (0 , Text! · .T ·xt 









Dim Alamatl As String= CType(e.Item.Cells(4).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Alamat2 As String= CType(e.Item.Cells(5).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Poskod As String= CType(e.Item.Cells(6).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Bandar As String= CType(e.Item.Cells(7).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Negeri As String= CType(e.Item.Cells(8).Controls(O), Tex.tBox).Tex.t 
Dim myCom1ection As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim UpdateCommand As OledbCommand =new OledbCommandQ 
UpdateCommand.Connection = myConnection 
If AddingNew = True Then 
UpdateCommand.CommandText = "INSERT INTO maklumat_user( Nam.a, ic, 
No_ Tel, Alamat l, Alamat2, Poskod, Bandar, Negeri) VALUES (@Nama, @ic, 
@No_Tel, (q)Alamatl,@Alamat2,@Posk~ @Bandar,@Negeri)" 
Else 
UpdateCommand.ComrrumdText = "UPDATE maklumat_user SET Nama = 
@Nama, ic = @ic, No_Tel =@No_Tel, Alamatl =@Alamatl, Alamat2 =@Alamal2, 
Poskod = @Posk~ Bandar= @Bandar, Negeri =@ Negcri WHERE login user.id = 
maklumat_ user. id AND login_ user. Login='% "+Session("usemame ")+"%'" 
End If 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Nama", Oledb'Iype.Varflhar, 40).Valuc = 
Nama 
UpdateCommand.Parameters.Add("@ic", OledbType.VarClwr, 20).Value = ic 
UpdateCommand.Parameters.Add("@No_Tel", Oledb'Iype.Varf.har, 20).Value = 
No tel 
- UpdaleCommand.Parameters.Add("@Alamatl ", OledbTypc.VarChar, 40).Valuc = 
Alamat2 
UpdatcCommand.Paramcters.Add("@Alamat2", lcdbTypc.VarChar, 40).Valuc = 
Alamat l 
UpdateCommand.Pararneters.Add("@Poskcxl ", Olcdb'Iype. V urChar, 5). Value = 
Poskod 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Bandar", OlcdbTypc.Va har, 20).Valuc = 
Bandar 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Negeri", OledbTypc.VarCbar, 20).Value = 
Negeri 
Try 
Dim rowsAffected As Integer = 0 
myConnection. OpcnQ 
rowsAffected = UpdateCommand. •xecuteNonQueryQ 
'rowsAffected = dbCommand. ExccuteN on Query 




.. nd Try 
If AddingNew = Trnc Then 
DataGrid l .CurrcntPagcindcx = 0 











DataGrid l .Edititemlndex = -1 
Bind Grid() 
End Sub 
Sub DataGrid _ Cancel(Sender As Object, E As DataGridComrn.andEventArgs) 




Sub DataGrid_Delete(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs) 
If Not isEditing Then 
Dim keyValue As String= CStr(DataGridl.DataKeys(e.ItemJtcmindcx)) 
Dim myConnection As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim DeleteCommand As New OledbCommand("DELEIB from maklumat user 




Data Grid l.CurrentPagelndex = 0 




Sub DataGrid_Page(Scnder /\s Object, E As Dato iridl'agc .hangcdlivcnt/xr rs) 
If Not isEditing Then 
DataGti.dl.Edititemlndex = -1 




Sub AddNew _ Click(Scnder As Object, E J\B ·vent/\rgs) 
CheckisEdi ting("") 
If Not isEditing =True Then 
/\ddingNew = True 
Dim myConnection As New Oledbflonnectioru Strf. nncction 
Dim myCommand As New OledbData/\dapter(Sclcct 'ommand, my ' nnccti n) 
Dim ds As New DataSetO 
myCommand.Fill (ds) 
D. V· 1 s As Objcctt) = {"" "" "" "" "" "" "" 
1111} 
1m row a ue . J , , , , , , , 
ds.Tables(O).Rows./\dd(rowValues) 
Dim recordCow1t As Integer= ds.Tablcs(O).Rows. · unt 
If record 'ount > 1 TI1en 
record ''ount -= l 










DataGrid l .Edititemindex = recordCount Mod Data Grid l .PageSize 
End If 
DataGrid 1.DataSource = ds 
Data Grid l .DataBindO 
End If 
End Sub 
Property AddingNewO As Boolean 
Get 
Dim o As Object= ViewState("AddingNew") 
If o Is Nothing Then 
Return False 
End If 
Return CBool( o) 
End Get 





Dim SelectCommand As String = "SEL •CT Nama.No Tel, 
ic.Alarnat l,Alamat2,Poskod,Bandar,Negeri FROM maklumatuscr.loginuscr Wf IF · 
maklumat , user. id=login _user. id AND login_ user .login=' "+session("usemamc ")+""' 
Dim myConneclion As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim myCorrummd As New OlcdbData/\daplcr(SelcctCommund, my · nnccti n) 
Dim ds As New DataSetO 
myCommand.Fill(ds) 
DataGrid I.Data Source = ds 
DataGrid l .Datalsindt) 
End Sub 
Sub Pagc_LoadO 






Sub Log( f03tn_ Click(scnder As I [cot, c As Evcnt/vrgs) 
FonnsJ\uthentication.SignOutO 
















<table cellspacing="O" cellpadding="O" width="770" border="O"> 
<tbody> 
<tr> 




<td valign="top" height="235"> 
<form meth~d="post" runat="servcr"> 
<p> 






forecolor="MidnightB lue "></asp:La bel> 
<Ip> 
<p> 
&nbsp; <asp:DataGrid id="DataGrid l" runat="server" 
OnPagelndexChanged="DataGrid _Page" OnDeletcCommand="Dat.aGrid _ 
OnCancelCommand="DataGrid_Cancel" OnUpdateCommand=" ata 'rid_ ix!atc" 
OnEditCommand="DataGrid_Edit" OnltcmCommand=" ata rid ltcmCommand" 
GridLines="Vertical" Border Style=None" order Width=" J px" 










backcolor="#DCDCDC"></ Alternating! tern Sty le> 
<ItcmStyle 
backcolor="#EEEEE · "></ItemStyle> 
<Columns> 
<asp: ditCommand olumn 
UpdatcTex.t="Updat.c" auccl'Tcxt=" ancol" 
</asp:EditCommandColumn> 
<I .olumns> 
/asp.I ala iri > 
</p> 
id="Labcll" runat="scrvcr" 
font-bold=True" Iorecolo -"White" 
forecolor=" lack" 
Iorccolo -"White" 
Butt nT •pc="Link utt n" 









&nbsp;<asp:HyperLink id="HyperLink2" style="1EXT- 
DECORATION: none" runat="server" 
NavigateUrl="http://localhost!Tesis/StatusUser.aspx">[ Lihat Status ]</asp:HyperLink> 
</p> 
<p> 
&nbsp;<asp:HyperLink id="HyperLinkl" style="TEXT- 





&nbsp;<asp:button id="LogOtlBtn" onclick="LogOtlBtn_ Click" 









<%@Page Language="VB" Debug="true" %> 
<°lo@ Register TagPrefix="wmx" N1.1mesp1.1ce="Microsofl.Matrix.l•rnmcwork. W cb. Ul" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0.0, ulture= cutral, 
PublicKeyToken=6f763c9966660626" %> 1 
<%@import Nnmespace="System.Data" %> 
<%@import Namespace="System.Data.Oledb" %> 
<script runat=Jserver"> 
Function MyQueryMethodO As System.Data.Date Set 
Dim colUlectionString As String = "Provider=Microsofl.Jet.Ol.Efrll.-l.O; le DD 
Services=vl; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim dbColUlection As System.Data.IDbConnccti n = New 
System.Data. OleDb. OleDbColUlection( conncctionbtring) 
Dim queryString As String = "SELECT [maklumut_uscr).[Nama], 
[Status].[Status] FROM [maklumat_uscr], [Status], [lo"&_ 
"ginuser] WHERE ([maklumat_user].[id] = [login_uscr).(id]) AN 
[login_user].[id]=[Statusl.[id] AND [login_user].[Login)="'+scssi n("uscmamc") "'" 
Dim dbCommand As • ystcm.Dutn.IDb mrnand = New 
System. Data. OleDb. OleDbCommand 
dbConunand.CommandTcxl = queryString 
dbComrnund.Co1mection = dbConncction 
Dim datu/\daptcr /\.s System. ata.Ifrb at 11\ n1 lcr = N .w 
System.I ulu.< lei b.< lcDbData/\dnptcr 















If Session("username") is Nothing or Session("username") =""Then 
Response.Redirect("http://locall10stff esis/Loginl.Iser.aspx") 
End If 
Label l .Tm{t=session("username") 
DataGrid l .DataSource=MyQueryMethodO 
. DataGridl.DataBindO 
End Sub 
Sub LogOfffitn_Click(sender As Object, e As EventArgs) 








<table cellspacing="O" cellpadding="O" width="770" border="O"> 
<tbody> 
<tr> 




<td valign="top" height="235"> 
<form method="posl" runat="server"> 
<p> 









&nbsp~<asp:Data id id=tDatu 'rid l" runut=tsc er" 
Cel1Padding="3" Back olor="White" J3ordc lo -"#99 999" n rdc Wi th "l p ·" 
GridLincs="Vcrticul" l ordcrStylc="Nonc"> • 




























]</asp:HyperLink> · · 
<Ip> 
<p> 
&nbsp;<asp:HyperLink id="HyperLinkl" style="I' ·XT- 
DECORATION: none" runat=tscrvcr" 
Naviga teU rl= "http://loca lhost/T es is/Erna ilU ser .aspx ">[e-mail] </asp: HyperL ink> 
<Ip> 
<p title="maklumal "> 
<Ip> 
&nbsp;<asp:button id="LogOffBtn" onclick="Log( fl13tn_ lick" 

















<%@Page Languagc="VB" Content'fype=''tcxt/html" Response ·ncoding="iso-8 5 -1" 
%> 
<°lo@ import Numespacc="System.Wcb.Mnil" o/o> 
<script runat="server"> 
Sub Page_loadO 
If Scssion("usemmne") is N thing or Sessi n("uscmumc" - ""Th ·n 












Sub Send_Mail(src As Object, e As EventArgs) 
Dim emailMsg As New MailMessage 
emailMsg.To =ti.Text 
emailMsg.From = t2.Text 
emailMsg.Cc = 1111 
emailMsg.Bcc = "" 
emailMsg.Subject = t3.Text 
'emailMsg.Body = t4.Text 
emailMsg.Attachment.Add(new MailAUachment("") 
SmtpMail. Send( emailMsg); 
msg.Text =("Email was send") 
Response.Redirect("http :/ /localhost!f esis/makluma t. aspx ") 
End Sub 
Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
F ormsAuthentica tion. SignOutO 






<meta hllp-equiv="Contcnt-Typc11 contcnt="tcxt/btml; chursct=iso-8859-1" /> 
</head> 
<body> 
<table ccllspacing="O" cellpadding="O" width="770" b rder="O"> 
<tbody> 
<tr> 








&nbsp;<asp:Label id="msg" runat=rscr cr"></as :I .ti ·I> 
<Ip> 













































<textarca id="t4" stylc="WIDT I: 245px; HEI TIT: 71 x'' 
id="tl" runat="scrvcr" 
id="t2" runat=" server" 
id="l3" runat=rsc er" 







<asp:button id="send" onclick="Scnd Mail" runat="scrvcr" 
Text="SEND"></asp:button> 
&nbsp;<asp:Bulton id="Bult n2" nclick=" ult n2 lick" 






















<%(~ Page Language="VB" %> 
<script runat="server"> 
Sub Buttonl Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Response.Redirect("http://localhost!Tesis/LoginUser.aspx") 
End Sub 








<table ccllspacing="O" cellpadding="O" width="770" border="O"> 
<tbody> 
<tr> 




<td valign="top" height="235"> 
<form runat="server"> 
<p> 
Pendaftaran yang dilakukan ini adalah sccara sah dun anda .rlu 
membayar untuk pcnda flaran 
ini. Secara umumnya, buka foil sahaja anda pcrlu morn 1y11r s ·l any 1 
RMIOOO. Sctiap 




Pcmbayarnn sclanjutn a dilakukan s ·tel th tumut k ·s dnn iikn 111 I 1 










sedemikian anda akan didenda. 
<Ip> 
<p> 




<asp:Button id="Buttonl" onclick="Button 1 Click" runat="servcr" 
Text="TIDAK "></asp:Button> 
<asp:Button id="Button2" onclick="Button2 Click" runat="servcr" 
Text="TERIMA"></asp:Button> 
</p> 









<%@Page Languagc="VB" Debug='True" %> 
<%@ Register TagPrefix="wmx" Namespace="Microsoft.Matrix.framework. Web. J" 
Assembly="Microsoft.Malrix.Framework, Version=0.6.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6f763c9966660626" %> 
<%(q) import Namespace="systcm.Data" %:::, 
<%('9 import Namcspace="systcm.Data.Oledb" %> 
<script nmat="scrver"> 
Function Query(ByVal login As String) As Systcm.Data.DataScl 
Dim conneclionString As String= "Provider=Microsoft.Jct.O ·DB.4.0; le 
Services=-4; Data Sourcc=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tcsis.mdb" 
Dim dbConnection As Systcm.Data.Ifjb nncction = New 
Systcm.Data.OleDb.OleDbConncction(conneclionString) 
Dim qucryString As String= "SELECT [Iogiri user].] o in] FR< M I gin_uscrl 
WHERE ([login_user].[Login] =@Logi"& _ 
"n)" 
Dim dbCommand As System.Data.I mrnund 
System.Data.OlcDb.OlcDbCommcmd 
dbCommand.CommandText = qucryString 
dbCommanc.J.Com1cction = dbConnccti n 
Dim dbPanun_login As Systcm.Data.Iljata] ammeter 
Systcm.Dnta.t lcDb.OlcDbPununclcr 
dbParum_login.PuramctcrNumc = "(a)I o in" 












dbParam_login.DbType = System.Data.DbType.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _login) 
Dim dataAdapter As System.Data.lDbDataAdapter = New 
System.Data. OleDb. OleDbDataAdapter 
dataAdapter.SelectCommand = dbCommand 
Dim data Set As System.Data.DataSet =New System.Data.DataSet 
dataAdapter.Fill( data Set) 
Return dataSet 
End Function 
Function InsertLogin(By Val login As String, By Val password As String) As 
Integer 
Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB 
Services=-4; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot \ T esis\tesis.mdb" 
Dim dbConnection As System.Data.IDbConncction = New 
System.Data. OleDb. OleDbConnection( connectionString) 
Dim queryString As String= "INSERT INTO [login_user] ([Login], [Passwordj) 
VALUES (@Login, @Password)" 
Dim dbCommand As System.Data.IDbConurumd = New 
System.Data. OleDb. OleDbCornmand 
dbCommand.CommandText = queryString 
dbConunand.Connection = dbConncction 
Dim dbParam_login As System.Data.Ifratal'aramctcr = New 
System.Data. OleDb. OleDbParametcr 
dbParam_login.ParamctcrNamc ="@Login" 
dbParam_login.Value =login 
dbParnm_login.DbTypc = Systcrn.Datn.Db'Iypc.String 
dbComrnand.Parametcrs.Add( dbParam _login) 
Dim dbParam_password As System.Data.IDataParamctcr = New 
System.Data.OleDb.OleDbParametcr 
dbParam _password.ParameterName = "@Password" 
dbParam_password.Value =password 
dbParam_password.DbType = Systcm.Data.Db'Iypc.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _password) 
Dim rowsAffected As Integer = 0 
dbConncction. Open 
Try 















Function InsertMaklumat(ByVal nama As String, ByVal ic As String, ByVal 
no Tel As String, ByVal alamatl As String, ByVal alamat2 As String, ByVal Poskod 
As String, By Val bandar As String, ByVal negeri As String) As Integer 
Dim connectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Ole DB 
Services=-4; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim dbConnection As System.Data.IDbConncction = New 
System. Data. OleDb. OleDbConnection( connectionString) 
Dim queryString As String = "[NSERT rNTO [maklumatuser] ([Nama], [ic], 
[No_Tel], [Alamatl], [Alamat2], [Poskod], [Banda"&_ 
"r], [Negeri]) VALUES (@}Nama,@ic,@No_Tel, (~Alamatl,@Alamat2,@Poskod, 
@Bandar, @Negeri)"& _ 
'"' 
Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = New 
System.Data.OleDb.OleDbCommand 
dbCommand.CommandText = queryString 
dbCommand.Connection = dbConnection 
Dim dbParam_nama As System.Data.IDataParameter = New 
System.Dala.OleDb.OleDbParameter · 
dbParam_nama.ParameterName = "@Nama" 
dbParam nama.Value = nama 
dbParam_nama.DbType = System.Data.Db'Iype.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _nama) 
Dim dbParam_ic As System.Data.IDataParamcter = New 
System.Data.OlcDb.OleDbParameter 
clbParam_ic.ParamclerName = "@ic" 
dbParam ic.Value = ic 
dbParam=ic.DbType = System.Data.DbType.String 
dbCommand.Parameters.Adcl(<lbParam_ic) 
Dim dbParam_no_Tel As Systcm.Data.Ifrataf'arumctcr = New 
System.Data. OleDb. OleDbParameter 
dbParam_no_Tel.ParamcterName = "@No_Tel" 
clbParam no Tel.Value= no Tel - - - 
dbParam_no_Tel.DbType = System.Data.Db'Iype.String 
dbCommand.Paramelers.Ad<l( dbParam _no _Tel) 
Dim dbParam_alamatl As Systcrn.Data.Hratal'aramctcr = New 
System.Data.OleDb.OleDbParameter 
dbParam alarnat 1.ParametcrName = " Alamat l " 
dbParam-alamatl.Value = alamat l 
dbPara~ alarnat I .Db Type= System.Data. bTypc.Strin 
dbCommand.Paramcters.Add(dbPamm_alamatl) 
Dim dbParam_alamat2 As Systcm.Data.Iljatul'eramctcr = New 
Syslcm.Dala.OlcDb. leDbParnmcler 
dbParam_alamat2.ParnmctcrName = "@Alum.at2" 
dbf'ararn alamat2.Valuc = alamatz 
dbParnm=alnmat2.l b'Iypc = • ystcrn. ata.l T pc.Strin 










Dim db Pa ram _poskod 
System. Data. OleDb. OleDbParameter 
dbParnm _poskod.ParameterName = "@Poskod" 
dbParam_poskod.Value = bandar 
dbParam_poskod.DbType = System.Data.DbType.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _poskod) 
Dim dbParam_bandar As System.Data.IDataParameter 
System.Data. OleDb. OleDbParameter 
dbParam_bandar.ParameterName ="@Bandar" 
dbParam banclar. Value = bandar 
dbParam_bandar.DbType = System.Data.DbType.String 
clbCommand.Parameters.Add( dbParam _ bandar) 
Dim dbParam_negeri As System.Data.IDataParameter 
System.Data. OleDb. OleDbParameter 
dbParam _ negeri.ParameterName = "@Negeri" 
dbParam _negeri. Value = negeri 
dbParam_negeri.DbType = System.Data.DbType.String 
dbCommand.Parameters.Add( dbParam _ negeri) 
Dim rowsAffected As Integer =· 0 
dbConnection. Open 
Try 






As System.Data.IDataParameter = New 
= New 
= New 
Function InsertStatus(By Val kcs As String) As Integer 
Dim eonnectionString As String= "Provider-Micros fl.Jct. L · 00.4.0~ Le D 
Services=vl; Data Source=C:\lnetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim dbConnection As System.Data.IDbConnection = New 
System.Data. OleDb. OleDbConnection( conneclionString) 
Dim queryString As String = "INS ·RT lNT [status] (lKcsl) VALU :.S 
(@Kes)" 
Dim dbCommand As System. ata.IDbC mmand = New 
System.Data.OleDb.OlcDbCommand 
dbCommand.CommandText = queryString 
dbCommand.Connection = dbConnection 
Dim dbParmn_kes As Syslcm.Datu.IDutaParamctcr = New 
System.Data.OleDb.OleDbParameter 
dbPuram kes.ParamelerNamc =" ~Kcs" 
dbParam=kes.Value = kes 
cl Param_kcs.DbTypc =. ystcm. ala. bTypc.Strin 
d 'ommand.Parumclcrs.Add( dbl'uram _ kcs) 


















Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Dim Login= Server.HtmlEncode(IextBoxl.Text) 
Dim Password= Server.HtmlEncode(TextBox2.Tcxt) 
Dim Confirm= Server.HtmlEncode(TextBox3.Text) 
Dim Nama = Server.HtmlEncode(IextBox4. Text) 
Dim ic = Server.Htm1Encode(Iext8ox5.Text) 
Dim No_Tel = Server.Htm1Encode(Tex:t8ox6.Text) 
Dim Alamatl = Server.HtmlEncode(TextBox7.Text) 
Dim Alamat2 = Server.Htm1Encode(TextBox8.Text) 
Dim Poskod = Server.HtmlEncode(fextBox9.Text) 
Dim Bandar= Server.HtmlEncode(TextBoxlO.Text) 
Dim Negeri = Server.HtmlEncode(TextBoxl I.Text) 
Dim Kes = Server.Htm1Encode(TextBoxl2.Text) 
Dim uscrDataSet As System.Data.DataSet 
userDataSet = Query(Login) 
IfuserDataSet.Tables(O).Rows.Counl = 1 
Label 1. Text= "Sila pilih login lain" 
Label2.Text = "" 
Textl3ox.l.Text = "" 
Else 
If Password <> Confirm 
Labell.Text = "" 
Label2.Text ="Anda telah masukkan password yang berlainan" 
Else 
Labell.Text = "" 
Label2.Text = "" 
fnsertLogin(Login, Password) 





















<table cellspacing="O" cellpadding="O" width="770" border="O"> 
<tbody> 
<tr> 




<td valign="lop" height="235"> 
<form runat="server"> 
<p> 
<strong><font size="4 "></font></strong> 
<Ip> 
<p> 
<strong><font size="4 ">SILA LENGKAPKAN BORANG <font> 
<Ip> 
<p> 
Sila pilih usemame: 
<asp:TextBox id="TextBoxl" runat="server"></asp:TextBox> 
<asp:RequiredFieldValidalor id="RequiredfieldValidator l" 






Sila nasukk.an password: 
<asp:TextBox 
TextMode="Password "></asp:TextBox> 
<asp:RequiredF ield Validator 




Masukkan sernula password: 
















id="RcquircdficldVulidat r " 
Control To Vulidutc=v'I'cxt 
































No Kad Pengenalan</td> 
<td> 




<asp:RequircdFieldValidator id="Rcquircd •icldValidator5" 





































Alamat 1 <ltd> 
<td> 

















<asp:Requircdf ieldvalidator id="RequiredFicldValidnt r8" 











id="Tcxtn ·9" runat=rscrvcr" 
<td> 
<asp.Requircdf'icldvalidat 
M -"*" runat="scrvcr" .rror cssagc= 
</asp: RcquircdFic1dVahdutor> 
</td> 
r id=''RcquircdFicldVuli ut t 9" 
































<asp:RequiredFieldValidator id="RcquircdFicldValidatorl 1" 














Kcs yang ingin di bicarakan: 
<asp:TextBox id="TextBox12" runat="scrver"></asp:T ·xtl ox> 
<asp:RequiredPieldValidator id=tRcquiredl'ioldvalidator 12" 
























<%(<:!J Page Language="VB" Debug="true" %> 
<%@ Register TagPrefix="wmx" Namespace="Microsoft.Matrix.Framework. Wcb.Ul" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6t763c9966660626" %> 
<script runat="server"> 
Function GetUser(ByVal login As String, ByVal password As String) As 
System.Data .Data Set 
Dim connectionString As String= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0~ Ole DB 
Services=vl; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim dbConnection As System.Data.IObConnection = New 
System.Data.OleDb.OleDbConnection(connectionString) 
Dim queryString As String = "SEL ·CT [login_udmin].[Loginj, 
[login_admin].[Password) FROM [login_admin] WHERE("&_ 
"([login_admin].[Login] = (q)Login) AND ([logii1_a<lmin].lPasswordl = 
(Q)Password))" 
- Dim dbCommand As System.Data.IDbCommand = New 
System.Data. OleDb.OleDbCommand 
dbConu111.1nd.CommandTcxt = query.String 
dbCommand.Connection = dbConncction 




dbParam_login.DbType = Systcm.Data.Db'Iypc.String 
dbCommand. Parameters.Add( dbParam _login) 
Dim dbParnm_password As Systcm.Data.IOataParamctcr = New 
System.Data. Ole Db. OleDbParametcr 
dbParam_password.ParamcterNumc = "@Password" 
dbParam _password. Value =password 
dbParam_password.DbType =System. ala. b'I'ype .• tring 
dbCommand. Parameters. Add( dbParnm _password) 
Dim dataAdaptcr As System.Data.If) ato/\ u1 tcr N ·w 
Systcm.Data.t lcOb.OleDbDataAduptcr 
dataAdapler.Sclcet 'omrnand =db omrnand 
Dim c.lataSct /\s System. ata.I uta Sct =New S st im.l uta.l oto. ·t 












Sub LoginBtn_Click(Sender As Object, E As EventArgs) 
Dim Login= Server.HtmlEncode(textUserName.Text) 
Dim Password = Server. HtmlEncode(textPassword. Text) 
Dim userDataSet As System.Data.DataSet 
userDataSet = GetUser(Login, Password) 




Session("username ") = "" 







<body style="FONT-FAMILY: arial"> 




<td width="250" bgcolor="gray" height=" 135"> 
&nbsp; <ltd> 














<div align="ccntcr">Tlll 'PAGE IS A Tl I RIZE 
</div> 
















<table align="center" bgcolor="gray"> 
<tbody> 
<tr> 







<asp:RequiredFieldValidator id="Requiredficldvalidator l" 
runat="server" ErrorMessage="*" Display="Static" 
ControlToValidate="textUserName"></asp:RequiredFieldValidator> 








T extMode="Password "></asp:TextBox> 
<ltd> 
<td> 
<asp:RequiredFicldValidator id=Requircdficldvalidat r2" 
runat="servcr" ErrorMessagc="*" isplay=" tatic" 



























<asp:Label id="Msg" runat="server" forecolor="red"></asp:Labcl> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<wmx:SqlDataSourceControl id="SqlDataSourccControl l" 










<°/o@ Page Language="VB" Debug="True" o/o> 
<%@ Register TagPrefix="wrnx" Namespace="Microsoft.Matrix.Framework. Web. I" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6f7 63 c9966660626" %> 
<%@import Namespace=vsystem.Data" o/o> 
<°lo(q) import Narnespace=vsystern.Data.Oledb" %> 
<script runat="scrvcr"> 
Dim StrConnection As String = "Provider=Microsoft.Jct. L · D .4 .O~ ( le 
Scrviccs=vl; Data Souroc=C:\Inctpub\wwwr"& _ 
"oot\ T esis \tesis. mdb" 
Dim SelectCommand As1 String = "SEL · 'T 
maklumat , user.Nama.maklumat , uscr.N _ Tel.maklumat , user.io.maklumat , us cr.Alamat 
l,maklwnat_user.Alamat2,maklwnat_uscr.Poskod,maklumat_user.Bandar,maklumat_us 
er.Negeri FROM maklumat , user" 
Dim isEditing As Boolean= False 
Sub OataGrid_ItcmCommand(Sendcr As Object, ·As ataGridCommand ~venlArgs) 
CheckJsEditing(e. ommandl-lame) 
End Sub 
Sub ChcckfsEditing(commundNarnc As bin ) 
IfDataGridl. dititemlndcx <> -1 Then 
If cornmandblamc <>" anccl" And commandl-lamc <> "l pdate" Then 




Su I utu lricJ_FcJit(Scnd ·r As ( I j t E As I uta iri ' mm 111 E ·111/\1 s 
JfNot isliditin Th ·n 













Sub DataGrid_Update(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs) 
Dim Nama As String= CType(e.Item.Cells(l).Controls(O), TextBox).Tcxt 
Dim ic As String= CType(e.Item.Cells(2).Controls(O), TextBox).Tcxt 
Dim No_tel As String= CType(e.Item.Cells(3).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Alamatl As String= CType(e.Item.Cells(4).Controls(O), Textfioxj.Tcxt 
Dim Alamat2 As String= CType(e.Item.Cells(5).Controls(O), TextBox).Tcxt 
Dim Poskod As String= CType(e.Item.Cells(6).Controls(O), TcxtBox).Tcxt 
Dim Bandar As String= CType(e.Item.Cells(7).Controls(O), TextBox).Text 
Dim Negeri As String= CType(e.Item.Cells(8).Controls(O), TextBox).Text 
Dim myConnection As New OledbConneclion(StrConnection) 
Dim UpdateCommand As OledbComrnand = new OledbCommandO 
UpdateCommand. Connection = myConnection 
If AddingNew = True Then 
Updateflommand.Command'Iext = "INSERT INTO mak.lumat_user( Narna, ic, 
Alamat l , Alamat2, Poskod, Bandar, Negeri) VALUES (@Nam.a, @ic, @Alam.all, 
@Alamat2, @Poskod, @Bandar, @Negcri, @Status)" 
Else 
UpdateCommand.CommandText = "UPDATE maklumat uscr S ·T Numa = 
@Nama, ic =@ic, No_Tel =@No_Tel, Alamat l =@Alamall, Alamat2 =@Alamnt2, 
Poskod = @Poskod, Bandar= @Bandar, Negeri = @Ncgcri WHERE id= id" 
End If 
UpclatcCommand.Paramcters.Add("@Nama", Olcdb'Iypc.Va 'har, 40).Valuc = 
Nama 
UpdatcCommand.Parameters.Add("@ic", OledbType.VarChar, 20). Value= ic 
UpdateCommand.Parameters.Add("@No_tcl", Olcdb'Type.Vn har, 20).Valuc = 
No tel 
Up<latcCommand.Parameters.Add("@Alamatl ", lcdb'Iypc.Va har, 20).Valuc = 
Alamat2 
UpdateCommand.Parametcrs.Add("@Alamat2", Icdb'Iypc.Va har, 20).Vnluc = 
Alamatl 
UpdateCommand.Parameters.Add(" Poskod", led Type.Va har, 5).Vuluc = 
Posk.od 
UpdatcConunand.Paramcters.Add(" Bandar", ledb'Type.Va har, 20).Vuluc = 
Bandar 
UpdatcCommand.Parametcrs.Add(" Negeri", led Type.Va har, 20).Volue = 
Negcri 
Try 
Dim rowsAff coted As Integer= 0 
myConncction. pent) 
rowsAffcctcd =Update mmand.Executcl-Ion ue 
.atch ex us F tccpti n 













If AddingNew = True Then 
Data Grid l.CurrentPageindex = 0 
AddingNew =false 
End If 
DataGrid l .Edititemlndex = -1 · 
BindGridO 
End Sub 
Sub DataGrid _ Cancel(Sender As Object, E As DataGridCommandEvcntA.rgs) 




Sub DataGrid_Delete(Sender As Object, E As Dataflridffommandliventzvrgs) 
If Not isEditing Then · 
Dim key Value As String= CStr(DataGridl.DataKeys(e.Item.Itemlndex)) 
Dim myConnection As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim DeleteCommand As New OledbCommand("DELETE from maklumat , user 
where id="' & keyValue & ""', myConnection) 
myConnection. Opent) 
DeleteCommand. ExecuteN onQueryO 
myConnection. Closet) 
Data Grid l .Currentl'agclndex = 0 




Sub DataGrid _Page(Scnder As Object, E As DataGridPageChangcdEvcntArgs) 
If Not isEditing Then 
Data Grid l.Editltemlndex = -1 




Sub AddNew _ Click/Sender As bjcct, E As t:, ent/xrgs 
Check lsE<liling(" ") 
If Nol isEditing = True Then 
AddingNew = True 
Dim myConncclion As New 
J im my 'ommun I As New 












Dun rowValues AB Objectt) = {"", '"', '"','"', "", '"',"", ""} 
ds. Ta bles(O).Rows.Add(row Values) 
Dim recordCount As Integer= ds.Tables(O).Rows.Count 
If recordCount > 1 Then 
recordCount -= 1 
DataGridl.CurrenlPagelndex = recordCount \ DataGrid l.Pagcdizc 
DataGridl.Editltemindex·= recordCount Mod DataGridl.PageSizc 
End If 
DataGridl.DataSource = ds 
DataGrid l .DataBindO 
End If 
End Sub 
Property AddingNewO As Boolean 
Get 
Dim o As Object= ViewState("AddingNew") 
If o Is Nothing Then 
Return False 
End If 
Return CBool( o) 
End Get 





Dun SclectCommand As String = "SEL CT maklumatuscr.Narna, 
maklurnat_ user.No_ Tel, 
maklumat_user.ic,maklumat_user.Alarnatl,maklumat_user.Alamat2,maklurnat_uscr.Pos 
kod.maklumat , user.Bandar.maklurnat , user.Negcri FROM maklumat , u er WI IBRE 
Nama LIKE'%"+ TextBoxl.Text + "%"' 
Dim myConnection As New OledbConnection(StrConnccti n) 
Dim myCommand As New OledbDataAdaptcr(SelcctCommand, myConneolion) 
Dim <ls As New Date.Sett) 
myCommand.Fill( ds) 
Data Grid 1.DataSource = ds 
DataGrid l .DataBindO 
End Sub 
Sub Page_ LoadO 













Sub Buttonl_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
Bind Grid 
End Sub 
Sub LogOffBtn_Click(sender As Object, e As EventArgs) 








<table cellspacing="O" cellpadding="O" width="770" bordcr="O"> 
<tbody> 
<tr> 










CAR.IAN MENOIKUT NAMA 
<Ip> 
<p> 
<asp.Textlsox id="TextBoxl" runal="scrvcr"></asp:Tcx.t ox> 




<wmx:SqlDataSourcc ontrol id="Sql ataSourceControl l " 
runat="server" AutoGcncrnteDelctcCommand=" •nlsc"></wmx:. I ataS urc ontrol> 
<Ip> 
<p> 
&nbsp; <asp.Data rid id='' ate 'rid I" runat=tscrvcr" 
GridLines="Horizontal" CellPadding="3" Borde olor="#999999" BordcrWidth=" lp ·" 
DordcrStyle="Nonc" Back 'ol r="Whitc" All wPu in ="Trnc" 
OnltcmCommand="Data rid_ltcm .omman " ( rill it omrnand=" nlo 'ti _E it" 
OnUpdatcCorrunand=" ata 'rid_ pdate" 
































&nbsp;<asp:HyperLink id="HyperLinkl" style="l _.XT- 
DECORATION: none" runat-"server" 
NavigateUrl="http://localhost./Tesis/EmailAdmin.aspx">[e-mail]</asp:l yperl.ink> 
<asp:HyperLink id="HyperLink2" style="I XT-D ·CORATI >N: 




<asp:Label id="Messagc" runat=rscrvcr" 
enableviewstate=" false" forecolor= "red "></asp:Label> 
<Ip> 
<p> 





























<°/o@ Register TagPrefix="wmx" Namespace="Microsoft.M.atrix.Framework. Web. UI" 
Assembly="Microsoft.Matrix.Framework, Version=0.6.0. 0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=6f763c9966660626" o/o> 
<%@import Namespace="system.Data" %> 
<%(qi import Namespace="system.Data.Oledb" o/o> 
<script runat="server"> 
Dim StrConnection As String· = "Provider=Microsoft.Jct.OLEDB.4.0~ Ole DB 
Services=-4; Data Source=C:\Inetpub\wwwr"& _ 
"oot\Tesis\tesis.mdb" 
Dim Select:Command As String= "SELECT Status, Kes , Mahkamah FR< M status" 
Dim isEditing As Boolean= False 
Sub DataGrid_ItemCommand(Sender As Object, E As DataGridCommandEventArgs) 
ChecklsEditing( e. Command.Name) 
End Sub 
Sub CheckisEditing( commandl-Iame As String) 
If DatnGrid l.Editltemlndex <> -1 Then 
If conurumd.Name <>"Cancel" And conummd.Name <>"Update" Then 




Sub DataGrid_ ··dit(Scndcr As ( bject, E As alaGridC mmandfivcnt/xrgs) 
If Not is 1diting Then 




Sub DataGrid_Up<late(Scnder As Object, ·As ataGridC mmandEventArgs) 
Dim Narna As String= CTypc(e.Ilcm. clls(l). ntr ls(O), Tcxtlloxj.To rt 
Dini ic As String = CType(e.ltcm.Cells(2).Controls(O), Text ox).Tcxt 
Dim No_tel As String= CType(e.Item.Cells(3).Contr ls 0), Tcxt.13 xj.Tcxt 
Dim Alamat l As String= CType(c.ltem.Cclls(4). ontrols 0), Textlloxj.Tcxt 
Dim Alamatz As String= CType(c.Item.Cells(5). ontrols(O), Text oxj.Te t 
Dim Poskod As String= Typc(c.Itcm. ells ). · ntrols 0), Text xj.Tcxt 
Dim Bandar As String= CType(c.Itern. ells(7). ntrols( ), Text oxj.Text 
Dim Ncgeri As String= CType(e.ftem. clls(8). ntr ls(O), TcxtD x .Text 
Dim myConnection As New ledbC nnc ti n St · nnccti n) 
Dim UpdatcCommand As ledbC rnmand =new led mmnnd 
Update omrnand. ' nncotion =my · nnccti n 










'UpdateCommand.CommandText = "INSERT INTO maklumat_user( Nama, ic, 
Alamat l, Alamat2, Poskod, Bandar, Negeri) VALUES (@id, @Nama,@ic,@Alamatl, 
(@Alamat2, @Poskod, @Bandar, @Negeri, @Status)" 
'Else 
UpdateCommand.CommandText = "UPDATE maklumat user SET Nama = 
(q)Nama, ic = @ic,Alam.at I= @Alamatl , Alamat2 = @Alamat2, Poskod =@Poskod, 
Bandar= (<!.1Bandar, Negeri =@Negeri WHERE id= id" 
'End If 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Nama", Oledb Type. VarChar, 40). V aluc = 
Nama 
UpdateCommand.Parameters.Add("@ic", OledbTypc.VarChar, 20).Valuc = ic 
UpdateCorrunand.Parameters.Add("@No_tel", OledbType.VarChar, 20).Value = 
No tel 
UpdateCorrunand.Parameters.Add("@Alamatl ", OledbType.VarChar, 20).Value = 
Alamat2 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Alamal2", OledbTypc.VarChar, 20).Valuc = 
Alamat l 
UpdateCommandParameters.Add("@Poskod", OledbType.VarChar, 5).Value = 
Poskod · 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Bandar", OledbType. VarChar, 20). Value = 
Bandar 
UpdateCommand.Parameters.Add("@Negeri", OledbType.VarChar, 20).Value = 
Negeri 
Try 
Dim rowsAffected As Integer = 0 
myConnection. OpcnO 
rowsAffected = UpdateCommand. 1~eculeNonQucryO 
Catch ex as Exception 
Message.Text= cx.ToStringf) 
Finally 
myC onnection. Closet) 
End Try 
If Ad<lingNew = True Then 
Data Grid I. CurrentPagcindex = 0 
AddingNew = false 
End If 
DetaGrid l. 1dilltcmindcx = -I 
BindGridO 
End Sub 
Sub DutaGrid_Canccl(Sendcr As bjcot, E As Datu rid ommand :vcnli\rgs) 












If Not isEditing Then 
Dim keyValue As String= CStr(DataGridl.DataKeys(e.Item.Itemindex)) 
Dim myConnection As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim DeleteCommand As New OledbCommand("DELETE from maklumatuser 




DataGridl.CurrentPagelndex = 0 




Sub DataGrid_Page(Sender As Object, E As DataGridPageChangedEvenlJ\rgs) 
If Not is Editing Then 
DataGrid l .Edititemindex = -1 




Sub AddNew _ Click(Sender As Object, E As EvenlArgs) 
CheckisEdiling(" ") 
If Not isEditing = True Then 
AddingNew = True 
Dim myConnection As New OJedb01mncction(StrConncction) 
Dim myCommand As New OledbDntaAdapter(SclectCommand~ myCon11ecti n) 
Dim ds As New DntaSetO 
myCommand.Fill( ds) 
Dim rowValues As Objeou) = {"", "", '"',"", '"', '"',"", ""} 
ds.Tables(O).Rows.Add(rowValues) 
Dim recordCount As Integer= ds.Tables(O).Rows.Count 
If recordCount > I 'Then 
recordCount -= 1 
Data Grid l.CurrentPageindcx =record unt \ ala id l.Page izo 
DataGridLEdititemindex = recordCount Mod a ta Grid l.Pa c ize 
End If 
Data Grid I .Data Source= ds 
DataGrid l .DataBindO 
End If 
End Sub 
Property AddingNcwO As Boolean 
Get 
Dim o As bjcct = View. late "A m New" 











Return CBool( o) 
End Get 





Dim SelectCommand As String = "SELECT Status.Kes.Mahkamah FROM status 
WHERE Mahkamah LIKE'%"+ TextBoxl.Text + "%"' 
Dim myConnection As New OledbConnection(StrConnection) 
Dim myCommand As New OledbDataAdapter(SelectCommand, myConncction) 
Dim ds As New DataSetQ 
myCommand.Fill( ds) 
DataGridl.DataSource = ds 
DataGrid l .DataBindO 
End Sub 
Sub Page_ LoadQ 





Sub Buttonl_ CJick(sender As Object, e As •vcnlJ\rgs) 
Bind Grid 
End Sub 
Sub LogOffBtn_ Clickisendcr As Object, e As EventArgs) 








<table cellspacing='O" cellpadding="O" widlh="770" borde -"0"> 
<tbody> 
<tr> 
<td width="770" bgcol -" ruy" hei ht=" I "> 













<td valign="top" height="235"> 
<form runat="server"> 







<asp:TextBox id="TextBoxl" runat="server"><lasp:TextBox> 




<wmx:SqlDataSourceControl id=''SqlDataSourceControl l" 
nm.at="server" AutoGenerateDeleteConunand="F alse "> </wmx: SqlDataSourceControl> 
<Ip> 
<p> ~ 
&nbsp; <asp:DataGrid id="DataGrid l" runnt="servcr" 
OnPageindexChanged="DataGrid _Page" OnDeleteConurumd="Da ta Grid Delete" 
OnCancelCommand="DataGrid _Cancel" OnUpdateComnumd="DataGrid _ pdate" 
OnEditCommand="DataGrid_Edit" OnitemCommand=" ataGrid_ItcmCommttnd" 
AllowPaging="Tme" BackColor="White" BorderStyle="None" BorderWidth=" I px" 
BorderColor="#999999" Cel1Padding="3" GridLines="Horizontal"> 




<PagerStyle horizontalalign=" enter" 
backcolor="#999999" mode="NumericPages"> </PagerStyle> 
<SelectedllemStylc Iont-bold=True" 





























&nbsp;<asp:HyperLink id="HyperLinkl" style-"TEXT- 
DECORATION: none" runat="server" NavigateUrl= http://localhost!fesis/emaila.aspx 
> [e-mail] </asp:HyperLink> 
. <asp:HyperLink id="HyperLink2" style=1'TEXT-DECORATION: 
none" runat="server" NavigateUrl="http://localhostlfesis/A<lminCariN.aspx"> 
[MAKLUMA T] </asp:HyperLink> 
<Ip> 
<p> 




&nbsp;<asp:Button id="LogOftBtn" onclick="Log( ffBtn_ Click" 










<°lo@ Page Language="VB" ContentType="lext/html" Response ·ncoding="iso-8859-1" 
%> 
<%@import Namespace=v'System. Web.Mall" o/o> 
<script runat=l'server"> 
Sub Page_ load() 




Sub Send_Mail(src As Object, e As ventzxrgs) 
Dim emailMsg As New MaiLMessage 
emailMsg.To = tl.Text 
emailMsg.From = t2. Text 
emaiJMsg.Cc = 1111 
emaillvlsg.Bcc = "11 
emailMsg.Subject = t3.Tcxl 
'cmailMsg.Body = t4. Text 
emaillvlsg.Attachmcnt.Add new MnilAtto tuner l "") 
SmtpMail.Scnd(cmailMs · 
msg.Tcxt = ("Emnil was send") 











Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) 
F ormsAuthentication. SignOutO 






<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
</head> 
<body> 
<table cellspacing="O" cellpadding="O" width="770" border="O"> 
<tbody> 
<tr> 








&nbsp;<asp:Labcl id="msg" runnt="servcr''></asp:Labcl> 
<Ip> 





















































<asp.button id="scnd" onclick=" end Mail" runat=rscrvcr" 
Text="SEND"></asp:button> 
&nbsp;<asp:Duttoni id=" Butt n2" nclick="J3ulton2 'lick" 
nmat="scrver" Text="LOG< UT"></rtsp: utton> 
<ltd> 
</tr> 
</tbody> 
<ztablc> 
</form> 
<ltd> 
</tr> 
</tbody> 
<ztablc> 
</body> 
</html> 
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